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VI. Entwicklungszusammenarbeit 
und humanitâre Hilfe 
Die wirtschaftliche Lage der Industrielànder und das internationale politische 
Zeitgeschehen haben sich in mehrfacher Hinsicht auf die ôffentliche Entwick-
lungshilfe ausgewirkt. Die Aufwendungen fur ôffentliche Entwicklungs-
zusammenarbeit hatten in den siebziger und achtziger Jahren regelmâssig 
zugenommen, ohne jedoch das von den Vereinten Nationen empfohlene Ni-
veau von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts zu erreichen. Die Haushaltsde-
fizite und das Nachlassen des Wirtschaftswachstums haben seit 1992 in den 
meisten Industrielàndern zum ersten Mal zu einem merklichen Rùckgang der 
Entwicklungshilfe gefùhrt, wâhrend die Bedùrfnisse der Entwicklungslànder 
und der Transitionslânder stiegen. Die wachsende Zahl der Konflikte hat zu 
einer Erhôhung der humanitàren Hilfe gefùhrt. Die nachhaltige Entwicklung 
findet immer mehr Berùcksichtigung. Die Globalisierung der Wirtschaft und 
die Folgen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde des GATT 
stellen die Entwicklungszusammenarbeit ebenfalls vor neue Heraus-
forderungen: Wie kann die Strukturanpassung in den Entwicklungslândern 
unterstùtzt werden? Wie kônnen die Volkswirtschaften des Sùdens besser in 
den Welthandel eingegliedert werden und wie làsst sich eine zunehmende 
Marginalisierung der àrmsten Lànder vermeiden? Dies ailes sind Fragen, die 
sich auch fur die Entwicklungshilfeorganisationen stellen, darunter DEH und 
BAWI. 
In der Berichtsperiode 1994-1995 hat der Bundesrat seine Botschaft ùber 
die Beteiligung der Schweiz an der Kapitalerhôhung der regionalen Ent-
wicklungsbanken vorgelegt. Einige Jahre nach dem Beitritt der Schweiz zu 
den Bretton-Woods-Institutionen und parallel zur aktiven Beteiligung der 
Schweiz an internationalen Verhandlungen und Konferenzen, hatte der 
Bundesrat eine weitere Gelegenheit zu betonen, welch grossen Stellenwert er 
der multilateralen Hilfe beimisst. Das BAWI bereitet eine Botschaft ùber die 
Erneuerung des Rahmenkredits fur wirtschafts- und handelspolitische 
Massnahmen vor. Es fùhrt mehrere Studien und Pilotprojekte durch, um neue 
Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit zu erproben. Dièse haben 
speziell zum Ziel, den Prozess der Liberalisierung der Wirtschaft und der 
Privatisierung zu unterstùtzen und die Entwicklungslànder besser in den 
internationalen Handel zu integrieren. 
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1. Ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
D i e v o m P a r l a m e n t b e w i l l i g t e n R a h m e n k r e d i t e b i l d e n d e n f i n a n z i e l l e n 
R a h m e n fur d ie ô f fen t l i che E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t . D ièse Kred i te s i n d 
n a c h d e r A r t d e r H i l f e m a s s n a h m e n a u f g e t e i l t . D a s P a r l a m e n t p r ù f t 
a n s c h l i e s s e n d im R a h m e n der Deba t ten ûbe r das B u n d e s b u d g e t d e n fur d ie 
En tw ick lungsh i l f e b e s t i m m t e n jâh r l i chen Be t rag . In T a b e l l e Nr. 17 s ind d ie 
1 9 9 4 u n d 1995 ge l t enden R a h m e n k r e d i t e au fge fûhr t . Die b e r a t e n d e K o m -
m i s s i o n f u r i n t e r n a t i o n a l e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t ( K o m m i s s i o n 
Neb i ke r ) hat d ie A u f g a b e , d ie Reg ie rung be i de r En tw ick lungspo l i t i k u n d de r 
P o l i t i k d e r h u m a n i t à r e n H i l f e z u b e r a t e n u n d d i e P r i o r i t à t e n d e r 
E n t w i c k l u n g s h i l f e m a s s n a h m e n z u p r ù f e n . S i e p rù f t b e i s p i e l s w e i s e d i e 
V o r b e r e i t u n g de r S c h w e i z e r De lega t i onen an in te rna t iona len K o n f e r e n z e n u n d 
d ie d e m P a r l a m e n t un te rb re i te ten Bo tscha f t sen twùr fe . D ie K o m m i s s i o n se tz t 
s i c h a u s 19 M i t g l i e d e r n z u s a m m e n , d i e n i c h t d e r B u n d e s v e r w a l t u n g 
a n g e h ô r e n : P a r l a m e n t a r i e r , N i c h t r e g i e r u n g s o r g a n i s a t i o n e n , P r i v a t s e k t o r , 
Un i ve rs i t à ten , P resse , G e w e r k s c h a f t e n . 
D ie Ak t i v i t â ten de r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t w e r d e n h a u p t s à c h l i c h 
v o n d e r D i rek t i on fu r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d h u m a n i t â r e Hi l fe 
( D E H 1 ) d e s e i d g e n ô s s i s c h e n D é p a r t e m e n t s fur auswâ r t i ge A n g e l e g e n h e i t e n 
( E D A ) ve rwa l te t . D a s B u n d e s a m t fur Aussenw i r t s cha f t ( B A W I ) d e s Vo lksw i r t -
s c h a f t d e p a r t e m e n t s ( E V D ) ve rwa l te t d ie w i r t scha f ts - und hande l spo l i t i s chen 
M a s s n a h m e n . D ie b e i d e n B u n d e s â m t e r s i n d g e m e i n s a m fur d ie s c h w e i z e r i -
s c h e En tw ick lungsh i l f epo l i t i k ve ran twor t l i ch u n d s t i m m e n s ich be i de r T e i l n a h -
m e a n in te rna t iona len K o n f e r e n z e n un te re i nande r ab . G e w i s s e Be re i che de r 
E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t se t zen d ie M i tw i r kung von À m t e r n a n d e r e r e i d -
g e n ô s s i s c h e r D é p a r t e m e n t s v o r a u s : e i d g e n ô s s i s c h e s F i n a n z d e p a r t e m e n t fur 
d ie B r e t t o n - W o o d s - I n s t i t u t i o n e n , B u n d e s a m t fur G e s u n d h e i t s w e s e n fur d ie 
W e l t g e s u n d h e i t s o r g a n i s a t i o n , B u n d e s a m t fur Indust r ie , G e r w e r b e u n d Arbe i t 
( B I G A ) fur d ie In te rna t iona le A rbe i t so rgan i sa t i on . D a s B u n d e s a m t fur U m w e l t , 
W a l d u n d Landscha f t ( B U W A L ) bete i l ig t s ich in F ragen de r Nachha l t i gke i t in 
de r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t : K o m m i s s i o n fur nachha l t i ge E n t w i c k l u n g , 
In te rna t iona le r U m w e l t f o n d s , in te rna t iona le K o n v e n t i o n e n ùbe r U m w e l t f r a g e n . 
Schwerpunkte der Jahre 1994 und 1995 
D a s «Le i tb i ld N o r d - S ù d » u n d der «Ber ich t des B u n d e s r a t e s ùbe r d ie A u s s e n -
1. Nach der Eingliederung des Bûros fur die Zusammenarbeit mit Osteuropa in die DEH 
wurde die DEH umbenannt; sie erhielt ab 1. Januar 1995 provisorisch den Namen 
«Direktion fur Entwicklungszusammenarbeit, humanitâre Hilfe und technische 
Zusammenarbeit mit Zentral- und Osteuropa (DEHZO)». Seit 1. Januar 1996 heisst 
die DEH «Direktion fur Entwicklung und Zusammenarbeit» (DEZA) (auf franzôsisch 
«Direction du développement de la coopération» DDC, auf italienisch DSC). In der 
vorliegenden Ausgabe verwenden wir noch die alte Bezeichnung «DEH». 
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Tabe l l e Nr. 17 






4.10.1990 Technische Zusammenarbeit 
und Finanzhilfe 
3300 4 Jahre 
ab 19.12.1990 
15.12.1994 Technische Zusammenarbeit 
und Finanzhilfe 
3800 4 Jahre 
ab 1.6.1995 
10.12.1991 Internationale humanitâre Hilfe 1050 4 Jahre 
ab 3.4.1992 
30.1.1991 Verpflichtungskredit fur die Hilfe 
an Jordanien, Agypten und 
die Tùrkei 
130 4 Jahre 
3.10.1990 Wirtschafts- und handels-
politische Massnahmen 
840 5 Jahre 
ab 1.2.1991 
13.3.1991 Umweltprogramme und -projekte 
in Entwicklungslândern 
300 ab 1.7.1991 
13.3.1991 Finanzierung von Entschuldungs-
massnahmen 
400 ab 1.7.1991 
4.10.1991 Beitritt der Schweiz zur 
Weltbankgruppe 
4986 ab 17.5.1992 
29.9.1987 Beteiligung am Kapital der 
Entwicklungsbanken 
680 ab 1.10.1987 
19.12.1995 Beteiligung am Kapital der 
Entwicklungsbanken 
800 ab Dezember 
1995 
Januar1992 
und Mârz 1993 
Zusammenarbeit mit den Lândern 
Mittel- und Osteuropas (betrifft 
auch Albanien, Ex-Jugoslawien 
und die Lànder Zentralasiens) 
1400 ab 1992 
Quelle: Mémorandum de la suisse au Comité d'aide au développement 1994, tableau 4. 
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pol i t ik in d e n 9 0 e r J a h r e n » s ind d ie be iden D o k u m e n t e , in d e n e n d ie Le i t l in ien 
fur d ie Pol i t ik d e r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t de r S c h w e i z in d e n n à c h s t e n 
J a h r e n fes tge leg t s i n d 2 . D ièse Ber ich te s te l len d ie En tw ick lungsh i l f e in d e n 
R a h m e n de r g e s a m t e n S c h w e i z e r Aussenpo l i t i k , de r Umwel tpo l i t i k , de r A s y l -
po l i t ik u n d d e r Hande lspo l i t i k . D a s Z ie l ist e ine kohâ ren te re Pol i t ik g e g e n û b e r 
d e m S ù d e n , w o b e i d ie even tue l l en W i d e r s p r ù c h e z w i s c h e n d e n kurz f r i s t igen 
na t i ona len In te ressen u n d d e n Z ie len der s c h w e i z e r i s c h e n En tw ick lungspo l i t i k 
he rausges te l l t w e r d e n . In de r hier un te rsuch ten Be r i ch t spe r i ode hat de r B u n -
des ra t s e i n e Botscha f t ùbe r d ie Be te i l i gung der S c h w e i z an de r Kap i t a l e rhô -
h u n g de r reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n vo rge leg t . Im R a h m e n de r V o r b e r e i -
t u n g d e s n e u e n R a h m e n k r e d i t s ùber d ie w i r t scha f ts - u n d hande l spo l i t i s chen 
M a s s n a h m e n fùhr t das B A W I S tud ien u n d P i lo tpro jek te ùber d ie Mi t te l zu r 
b e s s e r e n Un te r s tù t zung d e s L ibe ra l i s i e rungsp rozesses der Vo l ksw i r t scha f t en 
d e s S ù d e n s d u r c h . 
Konferenz fur Entwicklungszusammenarbeit zum Thema 
«gleichberechtigte Entwicklung fur Mànner und Frauen» 
Der v o n D E H u n d B A W I h e r a u s g e g e b e n e Jah resbe r i ch t 1 9 9 4 behande l t dre i 
T h e m e n de r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t : n e u e r e T e n d e n z e n de r s c h w e i z e -
r i schen h u m a n i t à r e n Hi l fe (s iehe Punk t 1.7.), d ie A u s w i r k u n g e n der U r u g u a y -
R u n d e d e s G A T T auf d ie En tw i ck lungs lànde r (s iehe Punk t 1.6.), s o w i e d ie 
R e f l e x i o n s a r b e i t ù b e r e i ne g l e i chbe rech t i g t e E n t w i c k l u n g fur M à n n e r u n d 
F r a u e n . D ie D E H - J a h r e s k o n f e r e n z fur E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t v o m 2 0 . 
J u n i 1995 be fass te s ich mi t l e t z te rem T h e m a . D ie v o n der D E H ù b e r n o m m e n e 
D é f i n i t i o n d e r g l e i c h b e r e c h t i g t e n E n t w i c k l u n g fur M à n n e r u n d F r a u e n 
e n t s p r i c h t d e m K o n z e p t « G e n d e r b a l a n c e d d e v e l o p m e n t » . D i e s e r n e u e 
A n s a t z ges ta t te t e s , d e m soz ia len U m f e l d de r F r a u e n u n d d e n une r l âss l i chen 
V e r à n d e r u n g e n z u r V e r b e s s e r u n g i h r e r L e b e n s b e d i n g u n g e n g r ô s s e r e 
B e d e u t u n g b e i z u m e s s e n . Ans ta t t spez i f i s che F r a u e n f ô r d e r u n g s p r o j e k t e z u 
e n t w i c k e l n , fo rder t d ie D E H e inen t r ansve rsa len u n d g loba len A n s a t z , d e r a i le 
B e r e i c h e de r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u m f a s s t . D ie D E H - D i e n s t s t e l l e 
« G l e i c h b e r e c h t i g t e E n t w i c k l u n g fur M à n n e r u n d F r a u e n » is t m i t d e r 
A u s b i l d u n g in de r Zen t ra le in Bern u n d im Fe ld beau f t rag t . De r A n s a t z w i r d 
a u c h im R a h m e n de r L à n d e r p r o g r a m m e u n d de r sek to r ie l l en P r o g r a m m e 
ge fô rder t . Dre i Pr inz ip ien so l l ten d ie Ak t i onen in d i e s e m Be re i ch le i ten . D ie 
P r o g r a m m e u n d Pro jek te so l l ten ke inen nega t i ven E in f luss au f F r a u e n u n d 
K inde r in E n t w i c k l u n g s l â n d e r n a u s ù b e n . D ie P ro jek te so l l ten d e n F r a u e n 
m i n d e s t e n s e b e n s o z u g u t e k o m m e n w i e d e n M à n n e r n . U n d s c h l i e s s l i c h 
2. Im Jahrbuch Schweiz-Dritte-Welt 1995 ist der Wortlaut des «Leitbilds Nord-Sûd» 
wiedergegeben. Im Dossier ùber die Beziehungen der Schweiz mit Indonésien wer-
den Fragen betreffend das Streben der Schweiz nach einer kohàrenteren Politik mit 
diesem Land analysiert. 
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so l l ten d ie P ro jek te sowe i t w ie môg l i ch F r a u e n , d ie fur Fami l ie u n d K inder 
ve ran two r t l i ch s i n d , m e h r Un te rs tù t zung u n d R e s s o u r c e n z u k o m m e n l assen . 
D ie M a c h t de r F r a u e n u n d M à n n e r so l l te im E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s ges tâ rk t 
w e r d e n ( e m p o w e r m e n t ) . 
Entwicklungshilfeausschuss (DA C) 
Der E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s de r O E C D ( D A C ) ist e in K o o r d i n a t i o n s o r g a n 
fur d ie E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t . 90 P rozen t der g e s a m t e n ô f fen t l i chen 
En tw ick lungsh i l f e w e r d e n v o n d e n Mi tg l i edern d e s D A C au fgeb rach t . D a s 
D A C hat 22 Mi tg l ieder (21 Lànder u n d d ie K o m m i s s i o n de r E u r o p â i s c h e n 
Un ion ) . 
Klassifizierung der Lànder und ôffentliche Entwicklungshilfe 
Im R a h m e n des D A C f i nden zur Ze i t D i skuss i onen stat t , u m d ie L is te de r 
H i l f e e m p f à n g e r l à n d e r d e r n e u e n L a g e n a c h d e m Z u s a m m e n b r u c h d e s 
S o w j e t b l o c k s a n z u p a s s e n . Es w i r d a u c h ùbe r d ie Z w e c k m à s s i g k e i t n a c h -
gedach t , g e w i s s e w i r tschaf t l i ch fo r tgeschr i t t ene En tw i ck l ungs lànde r v o n de r 
L is te j e n e r L à n d e r z u s t re i chen , fur w e l c h e d ie A u f w e n d u n g e n a ls ô f fen t l i che 
En tw ick lungsh i l f e ve rbuch t w e r d e n k ô n n e n . In d e n le tz ten J a h r e n w u r d e n 
f o l g e n d e n e u e Lànde r auf d ie L is te der En tw i ck l ungs lànde r gese tz t u n d som i t 
a l s E m p f à n g e r ô f f e n t l i c h e r E n t w i c k l u n g s h i l f e e i n g e s t u f t : A l b a n i e n , d i e 
s c h w a r z e n B e v ô l k e r u n g s g r u p p e n S û d a f r i k a s , d i e z e n t r a l a s i a t i s c h e n 
R e p u b l i k e n ( K a s a k s t a n , K i rg is tan , Tadsch i k i s t an , T u r k m é n i s t a n , Usbek i s tan ) , 
A r m é n i e n , G é o r g i e n u n d A s e r b e i d s c h a n , s o w i e d ie N a c h f o l g e s t a a t e n d e s 
e h e m a l i g e n J u g o s l a w i e n s . D ie A u f w e n d u n g e n fur I s raë l u n d d i e u n t e r 
p a l à s t i n e n s i s c h e r V e r w a l t u n g s t e h e n d e n G e b i e t e w e r d e n e b e n f a l l s a l s 
ô f fen t l i che En tw ick lungsh i l f e ve rbuch t . 
F e r n e r w u r d e e i n e n e u e L à n d e r g r u p p e fur « T r a n s i t i o n s l â n d e r u n d -
geb ie te» g e s c h a f f e n . D ièse L is te umfass t d ie ùb r igen S taa ten Mi t te l - u n d 
O s t e u r o p a s : b a l t i s c h e S t a a t e n , B u l g a r i e n , M o l d a w i e n , P o l e n , R u m â n i e n , 
R u s s l a n d , S l o w a k e i , T s c h e c h i e n , Uk ra ine , U n g a r n u n d W e i s s r u s s l a n d . D ie 
A u f w e n d u n g e n fur d ièse Lànder w e r d e n n icht a ls ô f fen t l i che En tw ick lungsh i l f e 
ge fùh r t , s o n d e r n ge t renn t un te r d e m Begri f f der ô f fen t l i chen Hi l fe fur d ie mi t te l -
u n d o s t e u r o p à i s c h e n S t a a t e n u n d fur d ie N a c h f o l g e s t a a t e n d e r f r ù h e r e n 
S o w j e t u n i o n ve rbuch t . Die Hi l fe der S c h w e i z fur d ièse Lànde r w i r d im Kap i te l 
V I I b e s c h r i e b e n . J e d o c h ist z u v e r m e r k e n , d a s s d ie A u f w e n d u n g e n fur 
E n t w i c k l u n g s l à n d e r w i e A l b a n i e n , Ex - Jugos law ien ode r d ie zen t ra las ia t i schen 
S t a a t e n z w a r als ô f fen t l i che En tw ick lungsh i l fe ve rbuch t w e r d e n , a b e r z u m Te i l 
a u s d e n R a h m e n k r e d i t e n fur d i e m i t t e l - u n d o s t e u r o p à i s c h e n S t a a t e n 
f inanz ie r t w e r d e n . Folg l ich k ô n n e n e in ige d ieser Lànde r in d i e s e m J a h r b u c h 
g le ichze i t i g in d e n Kap i te ln VI u n d VI I der Jah resùbe rs i ch t e rwàhn t w e r d e n . 
A b 1 . J a n u a r 1996 w e r d e n a u s s e r d e m e ine Re ihe w i r tschaf t l i ch we i te r 
f o r tgesch r i t t ene r En tw i ck l ungs lànde r von der L is te der E m p f à n g e r l â n d e r ôf-
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f e n t l i c h e r E n t w i c k l u n g s h i l f e g e s t r i c h e n , Es h a n d e l t s i c h d a b e i u m d i e 
B a h a m a s , B rune i , Katar , Kuwe i t , S i ngapu r u n d d ie Ve re in ig ten A r a b i s c h e n 
Emi ra te . S ta t i s t i sch w i rd d ièse À n d e r u n g A n f a n g 1997 berùcks ich t ig t w e r d e n . 
Forschung ùber Entwicklungszusammenarbeit im Auftrag des Nationalfonds 
zur Fôrderung der wissenschaftlichen Forschung 
Richa rd Ge rs te r hat im R a h m e n des Na t i ona len F o r s c h u n g s p r o g r a m m s 2 8 
«Aussenw i r t s cha f t u n d En tw ick lungspo l i t i k» e ine F o r s c h u n g du rchge fùh r t . In 
d iese r S t u d i e 3 n i m m t der Au to r e ine Analyse der de rze i t i gen En tw ick lungsh i l f e 
vo r u n d m a c h t e i ne Re ihe V o r s c h l à g e fur e ine N e u a u s r i c h t u n g de r s c h w e i z e -
r i schen E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t . D e m n a c h so l l te der B u n d d a s S u b s i -
d ia r i tà tspr inz ip a n w e n d e n u n d d ie D u r c h f ù h r u n g v o n A u f g a b e n d u r c h d e n 
B u n d auf das b e s c h r à n k e n , w a s d e n p r i va ten H i l f swerken o d e r de r Pr ivat -
w i r t scha f t n icht anve r t rau t w e r d e n k a n n . D ièses Pr inz ip k ô n n t e e inen g r o s s e n 
Te i l de r o p e r a t i o n e l l e n T à t i g k e i t e n de r D E H im B e r e i c h de r t e c h n i s c h e n 
Z u s a m m e n a r b e i t in F rage s te l l en . De r B u n d sol l te n a c h A n s i c h t G e r s t e r s 
s e i n e Ak t i v i tâ ten auf f o l gende Be re i che b e s c h r à n k e n : 
- fur d ie K o h â r e n z de r Pol i t ik g e g e n û b e r d e m S ù d e n s o r g e n u n d auf d ie 
b e s t e h e n d e n Z ie lkonf l i k te h i nwe i sen ; 
- d e n Po l i t i kd ia log mi t b i la te ra len Par tne rn u n d in mu l t i l a te ra len O r g a n i -
s a t i o n e n g e w â h r l e i s t e n ; 
- d ie A u f t r a g n e h m e r u n d E m p f à n g e r de r b i la te ra len u n d mu l t i l a te ra len Ent-
w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t beau fs i ch t i gen ; 
- d ie E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d d ie h u m a n i t â r e Hi l fe mi t s taa t l i chen 
Pa r tne rn d e s S ù d e n s g e w â h r l e i s t e n ; 
- d ie e n t w i c k l u n g s b e z o g e n e In fo rmat ionsarbe i t in der S c h w e i z un te r s tù t zen . 
Fur d ie Schwerpunk t l ânde r der schwe ize r i schen En tw ick lungsh i l fe sch làg t 
de r Au to r e ine Pol i t ik vor , d ie s ich auf e ine e rheb l i ch we i te r ge fass te Konzep t i -
o n der E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t g rùnde t . Im Hinb l ick auf e ine bes s e r e 
K o h â r e n z in d e n B e z i e h u n g e n der S c h w e i z mi t d e n S c h w e r p u n k t l â n d e r n 
so l l ten d ièse B e z i e h u n g e n nicht nur d ie opera t ione l len Akt iv i tâ ten de r D E H , 
s o n d e r n d ie g e s a m t e schwe ize r i sche Aussenpo l i t i k be t re f fen . Somi t sol l te s ich 
d ie E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t der Schwe i z mit d e n S c h w e r p u n k t l â n d e r n 
nicht auf d ie t echn i sche und human i tâ re Hil fe b e s c h r à n k e n . S ie so l l te s ich 
a u c h auf d ie w i r t scha f t s - u n d hande l spo l i t i s chen M a s s n a h m e n d e s B A W I 
a u s d e h n e n u n d d ie S tâ rkung der Ve rhand lungskapaz i t â t en der S c h w e r p u n k t -
lânder in d e n mul t i la tera len G r e m i e n fô rde rn . A u c h a n d e r e A s p e k t e so l l ten 
be rùcks ich t ig t w e r d e n : Rechtsh i l fe , M ig ra t ion , H a n d e l s a b k o m m e n , ge is t iges 
E i g e n t u m , Pa r tne rscha f ten im Fo rschungsbe re i ch und K u l t u r a u s t a u s c h . Z u 
3. Gerster, Richard, Nord-Sùd-Politik: abschreiben oder investieren? Perspektiven der 
schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit, Zurich, Orell Fùssli Verlag, 1995, 
188 Seiten 
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d i e s e m Z w e c k kônn ten D i a l o g m e c h a n i s m e n zw i schen v e r s c h i e d e n e n Ak teu ren 
er r ich te t w e r d e n . 
R i cha rd Gers te r ana lys ie r t a u c h d ie mul t i la téra le Hi l fe des B u n d e s u n d tr i t t 
d a f ù r e i n , d a s s in d i e s e m B e r e i c h P r i o r i t à t e n g e s e t z t w e r d e n . D i e 
B e z i e h u n g e n mi t d e n in te rna t iona len O r g a n i s a t i o n e n , w e l c h e d ie b i la té ra le 
Hi l fe e r g â n z e n u n d ve rs tà r ken , so l l ten bevo rzug t w e r d e n , z u m Be isp ie l mi t de r 
Konsu l t a t i vg ruppe fur in te rna t iona le A g r a r f o r s c h u n g ( C G I A R ) , de r U N I C E F , 
d e m B e v ô l k e r u n g s f o n d s de r Ve re in ten Na t i onen ( U N F P A ) , de r W e l t g e s u n d -
he i t so rgan i sa t i on ( W H O ) , d e m In te rna t iona len U m w e l t f o n d s ( G E F ) , de r A f r i ka -
n i s c h e n E n t w i c k l u n g s b a n k , d e m In te rna t iona len K o m i t e e v o m Ro ten K reuz 
( I K R K ) u n d d e n B r e t t o n - W o o d s - I n s t i t u t i o n e n ( I W F u n d W e l t b a n k ) . In 
A n b e t r a c h t besch rànk te r ode r z u r û c k g e h e n d e r f inanz ie l le r R e s s o u r c e n kônn te 
d ie S c h w e i z n a c h Ans i ch t des V e r f a s s e r s ihre Be te i l i gung z u m Be isp ie l a m 
I n t e r n a t i o n a l e n F o n d s f u r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g ( I F A D ) , a m 
H i l f swerk de r Ve re i n ten Na t i onen fur d ie Pa lâs t ina f lùch t l i nge ( U N R W A ) u n d 
a m W e l t e r n à h r u n g s p r o g r a m m ( W F P ) reduz ie ren . Im En tw ick lungsh i l f ebe re i ch 
so l l te de r B u n d k lare Pr ior i tà ten fes t l egen und se ine f inanz ie l len Mi t te l auf 
d i è s e pr io r i tâ ren Be re i che konzen t r i e ren . 
1 .1 . V o l u m e n d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e f u r 1994 
u n d V e r g l e i c h m i t d e n V o r j a h r e n 
Die ô f fen t l i che E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t der S c h w e i z setz t s i ch aus d e n 
A u f w e n d u n g e n des B u n d e s (1994 : 1295 ,5 Mi l l i onen F ranken) , de r K a n t o n e 
u n d d e r G e m e i n d e n ( 1 9 9 4 : 2 1 , 9 M i l l i o n e n F r a n k e n ) z u s a m m e n . D i e 
L e i s t u n g e n de r K a n t o n e u n d G e m e i n d e n s ind se i t 1992 deut l i ch z u r ù c k g e g a n -
g e n . Die Hi l fe de r S c h w e i z e r K a n t o n e ist v o n 17,4 Mi l l i onen F ranken 1992 auf 
16,5 M i l l i onen F r a n k e n 1993 u n d 12,8 Mi l l i onen F ranken 1994 g e s u n k e n . D ie 
Hi l fe de r G e m e i n d e n hat von 10,8 Mi l l i onen F ranken 1992 auf 9,1 M i l l i onen 
F r a n k e n 1 9 9 4 a b g e n o m m e n . 
In T a b e l l e 3 .1 .B. im S ta t i s t i schen Tei l des J a h r b u c h s ist d ie Au f te i l ung 
z w i s c h e n d e n v e r s c h i e d e n e n Ins t rumen ten der E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
w i e d e r g e g e b e n . A b b i l d u n g 1 ve ranschau l i ch t d ièse Au f te i l ung . D ie t e c h n i s c h e 
Z u s a m m e n a r b e i t m a c h t e 1994 fas t 4 0 Prozen t der g e s a m t e n Hi l fe aus , d ie 
F inanzh i l f e 2 3 Prozen t , d ie human i t â re Hi l fe u n d d ie Nahrungsmi t te lh i l f e 19 
P rozen t u n d d ie w i r t scha f ts - u n d hande lspo l i t i schen M a s s n a h m e n 14 Prozen t . 
Die ôffentliche Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren 
W i e a u s A b b i l d u n g 2 e rs ich t l i ch , hat d ie ô f fen t l i che En tw ick lungsh i l f e de r 
S c h w e i z v o n 1989 bis 1994 z iem l i ch rege lmàss ig z u g e n o m m e n . D ie ausse r -
g e w ô h n l i c h h o h e n A u f w e n d u n g e n fur 1992 s ind auf d e n Beitr i t t de r S c h w e i z 
z u I W F u n d W e l t b a n k g r u p p e z u r ù c k z u f ù h r e n . Die ô f fen t l i che En tw i ck l ungs -
z u s a m m e n a r b e i t bel ief s ich 1992 auf 1385 ,2 M i l l i onen F r a n k e n , 1993 auf 
1221 ,7 M i l l i onen F r a n k e n u n d 1994 auf 1317 ,4 M i l l i onen F r a n k e n . 
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A b b i l d u n g 1 
A u f t e i l u n g d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
n a c h d e n H a u p t i n s t r u m e n t e n 
1 9 % 
2 3 % 
4 0 % 
• Techn ische 
Z u s a m m e n a r b e i t 
o F inanzh i l fe 
• Human i t â re Hi l fe u n d 
Nahrungsmi t te lh i l f e 
• W i r t scha f t s - u n d 
hande l spo l i t i s che 
M a s s n a h m e n 
• Nicht k lass ier t 
Quel le : La DDA en 1994, Tabelle 1 
ôffentliche Entwicklungszusammenarbeit im Zeichen der Budgetkurzungen 
Die Abs ich t der Schwe iz war , d ie ôf fent l iche En tw ick lungszusammenarbe i t b is 
z u m Jahr 2 0 0 0 auf 0,40 Prozent des Bru t tosoz ia lp rodukts zu e r h ô h e n . J e d o c h 
w u r d e n in den Par lamen tsdeba t ten im Dezember 1994 , und in ge r i nge rem 
M a s s e im D e z e m b e r 1995 , K ù r z u n g e n a m En tw ick lungsh i l f ebudge t v o r g e -
n o m m e n . Der Rahmenkred i t fur techn ische Zusammena rbe i t und F inanzh i l fe 
von 1994 w u r d e bei den Debat ten in d e n e idgenôss ischen Ràten u m 100 
Mi l l ionen F ranken gekùrz t (Gesamtbe t rag von 3,8 Mi l l ia rden F ranken statt der 
in der Botschaf t bean t rag ten 3,9 Mi l l iarden Franken) . Die Def iz i tp rob leme des 
B u n d e s w u r d e n von d e n Abgeo rdne ten als Recht fe r t igung fur d ièse Kù rzungen 
angefùhr t . Im Verg le ich z u m F inanzp lan des Bundes w u r d e n die ve rsch iedenen 
K ù r z u n g e n der Budge ts fur d ie ôf fent l iche En tw ick lungszusammenarbe i t auf 
2 0 0 Mi l l ionen F ranken fur 1994 und auf rund 300 Mi l l ionen F ranken fur 1995 
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A b b i l d u n g 2 
D i e ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t d e r S c h w e i z 
i n P r o z e n t d e s B S P (1985 -1994 ) 
0.39 
w c o r - » c o o > o i - c N c o ^ i -
CO 00 00 OO OO O O O O O 
O) O) O) 0 ) 05 0 ) O) 0 ) 0> 0 ) 
Quel le : Bericht «La DDA en 1994», und vorhergehende Ausgaben 
geschàtz t . Die Bundesbudge ts fur die Jahre 1995 und 1996 sehen e inen Rùck-
gang der ô f fent l ichen En tw ick lungszusammenarbe i t , an te i lmàss ig a m Brut toso-
z ia lprodukt , auf 0,32 bzw. 0,31 Prozent des B S P vor. Der Entwurf des F inanz-
p lans fur die Jahre 1997 bis 1999 sieht e ine Beg renzung der E Z - A u f w e n d u n g e n 
auf 0,32 Prozent des B S P vor. 
M e h r e r e n ich ts taa t l i che O r g a n i s a t i o n e n , da run te r d ie A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
de r H i l f swerke , s i nd ùber d ie K ù r z u n g e n der En tw ick lungsh i l f e beunruh ig t , 
w â h r e n d die Bedù r fn i sse s te igen . S ie be fù rch ten i n s b e s o n d e r e , d a s s d ie Re -
d u k t i o n e n s i ch h a u p t s à c h l i c h auf d ie b i l a té ra le H i l fe a u s w i r k e n w e r d e n , 
w e l c h e im a l l g e m e i n e n von de r B e v ô l k e r u n g besse r akzep t ie r t w i r d . N a c h 
Ans i ch t d ieser O r g a n i s a t i o n e n so l l ten d ie f inanz ie l len S o r g e n des B u n d e s 
ke ine Fo lgen fur d ie à r m s t e n B e v ô l k e r u n g s g r u p p e n h a b e n u n d so l l ten n icht 
v e r h i n d e r n , d a s s zusà t z l i che R e s s o u r c e n fur A s p e k t e , d ie an B e d e u t u n g 
z u n e h m e n ( z u m Be i sp ie l d ie U m w e l t ) , f re iges te l l t w e r d e n . D ie in v i e l e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n d u r c h g e f ù h r t e n R e f o r m e n e r f o r d e r n i n t e r n a t i o n a l e 
U n t e r s t ù t z u n g . 
Ôffentliche Entwicklungszusammenarbeit der OECD-Staaten 
In P r o z e n t d e s B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s a u s g e d r ù c k t , ist d ie ô f f en t l i che Ent -
w i ck lungsh i l f e in m e h r e r e n M i tg l i eds làndern d e s D A C v o n 1992 bis 1993 b e -
t r à c h t l i c h z u r ù c k g e g a n g e n . D e r G e s a m t b e t r a g d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k -
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l u n g s z u s a m m e n a r b e i t de r D A C - S t a a t e n f ie l v o n 60 ,9 M i l l i a rden Do l la r im 
J a h r e 1992 auf 56 ,5 Mi l l i a rden Dol lar 1993 ab . 1994 s t ieg er w i e d e r auf 59 ,2 
M i l l i a rden Dol la r a n . D ie Ve re i n ten Na t i onen h a b e n d e n G e b e r l à n d e r n se i t 
l a n g e m e m p f o h l e n , 0 ,7 P rozen t ih res B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s fur ô f f en t l i che 
En tw ick lungsh i l f e e i n z u s e t z e n . D ie ô f fen t l i che E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
a l l e r D A C - L à n d e r m a c h t e 1 9 9 4 nu r n o c h 0 , 3 0 P r o z e n t d e s B S P a u s , 
g e g e n û b e r 0,31 Prozen t 1993 u n d 0 ,33 Prozen t in d e n J a h r e n 1991 u n d 1 9 9 2 . 
F o l g e n d e L à n d e r h a b e n ihre En tw ick lungsh i l fe se i t 1992 (in P rozen t des B S P ) 
merk l i ch reduz ier t : Be lg ien , D e u t s c h l a n d , F inn land , I ta l ien, d ie N i e d e r l a n d e , 
N o r w e g e n , Po r tuga l , S c h w e d e n u n d die U S A . D ie w e n i g e n Lànde r , d ie ih re 
ô f fen t l i che Hi l fe wesen t l i ch e r h ô h e n , s ind oft k le ine Lànder o d e r Lànder , d ie 
v o n e i n e m z i e m l i c h n i e d r i g e n S t a n d a u s g e h e n ( I r l a n d , L u x e m b u r g ) . 
N o r w e g e n , D a n e m a r k , S c h w e d e n u n d d ie N i e d e r l a n d e s i n d d ie e i n z i g e n 
Lànder , d ie das UN-Z ie l v o n 0,7 Prozen t des B S P (mit j ewe i l s 1,05%, 1 ,03% 
0 , 9 6 % u n d 0 ,76%) ùbe rs te i gen . 
1.2. M u l t i l a t é r a l e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
Die m u l t i l a t é r a l e H i l fe d e s B u n d e s bel ie f s i c h 1 9 9 4 au f 3 3 2 , 3 M i l l i o n e n 
F r a n k e n ( 1 9 9 3 : 2 8 4 Mi l l i onen F ranken ) . O b w o h l d ie S c h w e i z n icht M i tg l i ed de r 
U N O ist, gehô r t s ie d e n w ich t i gs ten S o n d e r o r g a n i s a t i o n e n u n d P r o g r a m m e n 
de r V e r e i n t e n N a t i o n e n a n . T a b e l l e 3 .4 . d e s S ta t i s t i schen Te i l s fùhr t d ie 
Be i t r àge de r S c h w e i z an d ie w ich t i gs ten mu l t i l a te ra len O r g a n i s a t i o n e n auf. 
D ie S c h w e i z le is te t r und 4 2 P rozen t ihrer mu l t i l a te ra len B e i t r à g e a n d ie 
reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n u n d ihre Spez ia l f onds . D ie a n d e r e n v o n d e r 
S c h w e i z u n t e r s t ù t z t e n w i c h t i g s t e n O r g a n i s a t i o n e n s i n d ( in a b n e h m e n d e r 
Re ihen fo l ge de r s c h w e i z e r i s c h e n Be i t ràge) das E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m d e r 
Ve re i n ten Na t i onen ( U N D P , mi t e i n e m Be i t rag v o n 59 ,5 M i l l i onen F r a n k e n fu r 
1994 ) , d a s W e l t e r n à h r u n g s p r o g r a m m ( W E P ) , d ie U N I C E F , der In te rna t iona le 
U m w e l t f o n d s ( G E F ) , d ie Konsu l t a t i vg ruppe fur in te rna t iona le A g r a r f o r s c h u n g 
( C G I A R ) , d a s U N - H o c h k o m m i s s a r i a t fur F lùch t l i ngs f ragen ( H C R ) , das U N -
H i l f swerk fu r Pa làs t ina f lùch t l i nge ( U N R W A ) u n d de r In te rna t iona le F o n d s fu r 
l andw i r t scha f t l i che En tw i ck l ung ( IFAD) . D ie S c h w e i z n i m m t a u s s e r d e m ak t iv 
a n g r o s s e n in te rna t iona len K o n f e r e n z e n u n d mul t i l a te ra len V e r h a n d l u n g e n 
te i l . In A n b e t r a c h t der Budge tschw ie r i gke i t en w u r d e n die Be i t ràge an das 
U N D P u n d d i e U N I C E F 1 9 9 4 g e s e n k t , w â h r e n d d ie Z a h l u n g e n a n d i e 
reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n u m 26 P rozen t e rhôh t w u r d e n . D ie S c h w e i z 
w e i s t n a c h d r ù c k l i c h au f d i e K o m p l e m e n t a r i t à t d e r b i l a t e r a l e n u n d d e r 
mu l t i l a te ra len Hi l fe in de r En tw ick lungspo l i t i k h in . 
D e r I n t e r n a t i o n a l e F o n d s fu r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g ( I F A D ) 
w i d m e t s i ch de r A r m u t s b e k â m p f u n g im lând l i chen R a u m . Er w i r d v o n z w e i 
L à n d e r g r u p p e n , d e n O E C D - L à n d e r n u n d d e n O P E C - S t a a t e n f inanz ie r t , w o b e i 
le tz tere h e r k ô m m l i c h e r w e i s e ein Dr i t te l de r f inanz ie l len R e s s o u r c e n b e i t r a g e n . 
D i e M i t g l i e d s l à n d e r d e s I F A D h a b e n S c h w i e r i g k e i t e n , d i è s e R e s s o u r c e n 
w i e d e r a u f z u f ù l l e n , d a d ie O P E C - S t a a t e n in d e n le tz ten J a h r e n n icht m e h r in 
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der L a g e bzw . n icht meh r bere i t s i nd , d iesen F inanz ie rungsan te i l z u ûber -
n e h m e n . D i e s c h w e i z e r i s c h e n B e i t r à g e a n d e n I F A D w e r d e n d e m 
R a h m e n k r e d i t fur t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe be las te t . 
Abgrenzung der multilateralen und der bilateralen Hilfe 
Die a ls mul t i la téra l v e r b u c h t e Hi l fe umfass t be i w e i t e m nicht d ie g e s a m t e ùbe r 
d ie mu l t i l a te ra len O r g a n i s a t i o n e n lau fende E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t . E in 
Te i l der du rch in te rna t iona le O r g a n i s a t i o n e n ve rwa l te te ten E Z A w i rd a ls b i la té-
rale Hi l fe ve rbuch t (mul t i -b i la tera le Z a h l u n g e n ) . D ies gilt i n s b e s o n d e r e fur d ie 
assoz i ie r te Hi l fe , d .h . d ie F inanz ie rung e ines v o n e iner mu l t i l a te ra len O r g a n i -
sa t ion ve rwa l t e t en Pro jek ts , das abe r v o m G e l d g e b e r a u s g e w à h l t w u r d e . D ie 
K o f i n a n z i e r u n g e n , d . h . d i e v o n m e h r e r e n G e b e r l â n d e r n g l e i c h z e i t i g 
f i nanz ie r t en A k t i o n e n , w e r d e n eben fa l l s a ls b i la té ra le Hi l fe v e r b u c h t . De r 
G e s a m t a n t e i l de r ùber in te rna t iona le O r g a n i s a t i o n e n l au fenden Hi l fe be t ràg t 
n a h e z u 4 5 P rozen t de r g e s a m t e n ô f fen t l i chen E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t , 
un ter Be rùcks i ch t i gung der mu l t i -b i la te ra len Le i s tungen u n d der Be i t ràge an 
d a s IKRK. D ie im e n g e r e n S i n n e b e r e c h n e t e mul t i la téra le Hi l fe m a c h t e in 
V ier te l de r g e s a m t e n ô f fen t l i chen E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t aus . 
Die Schweiz und die Frankophonie 
In se ine r Bo tscha f t v o m Ma i 1995 sch lâg t der Bundes ra t d e n Beitr i t t der 
S c h w e i z z u r f r a n k o p h o n e n « A g e n t u r f u r Ku l t u r u n d t e c h n i s c h e Z u s a m -
m e n a r b e i t » ( A g e n c e de Coopé ra t i on Cul ture l le et T e c h n i q u e , A C C T ) vor . Der 
e n t s p r e c h e n d e B u n d e s r a t s b e s c h l u s s w u r d e a m 2 1 . D e z e m b e r 1995 in b e i d e n 
e i d g e n ô s s i s c h e n Râ ten a n g e n o m m e n . Der Beitr i t t ist som i t g u t g e h e i s s e n , u n -
te rs teh t a b e r n o c h d e m faku l ta t i ven S t a a t s v e r t r a g s r e f e r e n d u m . D ie A C C T 
w u r d e 1 9 7 0 mi t d e m Z ie l geg rùnde t , d ie Ku l tu ren der M i tg l i eds lànde r z u 
f ô rde rn u n d z u ve rb re i t en . Fast a i le f r a n k o p h o n e n Lànde r ode r S t a a t e n , in 
d e n e n F r a n z ô s i s c h e ine Na t i ona l sp rache ist, g e h ô r e n der A C C T a n . 1995 
w a r e n es 3 7 M i tg l i eds taa ten , da run te r d ie Lànde r des f r a n k o p h o n e n A f r i kas , 
d ie Ka r ib i k i nse ln , V i e t n a m u n d K a n a d a . Die S c h w e i z ist sei t 1989 Mi tg l ied de r 
po l i t i schen G r e m i e n der F r a n k o p h o n i e u n d n i m m t in d ieser E igenscha f t an 
d e n G i p f e l t r e f f e n d e r S t a a t s - u n d R e g i e r u n g s c h e f s t e i l , d e n e n d i e 
f r a n z ô s i s c h e S p r a c h e g e m e i n s a m ist . D a s le tz te G i p f e l t r e f f e n f a n d im 
D e z e m b e r 1995 in C o t o n o u (Bén in ) stat t . Z u d e n po l i t i schen G r e m i e n g e h ô r e n 
a u c h d i e M i n i s t e r k o n f e r e n z d e r F r a n k o p h o n i e ( A u s s e n m i n i s t e r ) o d e r 
spez ia l i s ie r te K o n f e r e n z e n ( zum Be isp ie l B i l dungsmin i s te r ) . D ie t e c h n i s c h e n 
O r g a n e der F r a n k o p h o n i e u m f a s s e n die A g e n t u r fur Ku l tu r u n d t e c h n i s c h e 
Z u s a m m e n a r b e i t ( A C C T ) , d ie V e r e i n i g u n g de r H o c h s c h u l e n f r a n z ô s i s c h e r 
S p r a c h e u n d d ie f r a n z ô s i s c h s p r a c h i g e Fe rnsehke t te T V - 5 . 
D ie A C C T fùhr t A k t i onen zur Fô rde rung des F ranzôs i schun te r r i ch t s u n d 
de r A l phabe t i s i e rung du rch u n d w a c h t ùber d ie E rha l tung d e s f r a n z ô s i s c h e n 
S p r a c h g e b r a u c h s in d e n i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n . Im k u l t u r e l l e n 
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Bere i ch bete i l ig t s i ch d ie A g e n t u r an de r F inanz ie rung de r aud iov i sue l l en 
P roduk t i on d e s S ù d e n s , s o w i e de r F ô r d e r u n g v o n B û c h e r n u n d l ànd l i chen 
R u n d f u n k s t a t i o n e n . D i e A C C T f û h r t a u c h T â t i g k e i t e n im R a h m e n v o n 
E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e n d u r c h u n d f i nanz ie r t e i n e n F o n d s fur m e n s c h l i c h e 
S o l i d a r i t à t . D i e s c h w e i z e r i s c h e F i n a n z i e r u n g fur A k t i v i t â t e n d e r Z u s a m -
m e n a r b e i t w i r d in d ie ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s h i l f e e i n g e s c h l o s s e n . D i e 
s c h w e i z e r i s c h e Be te i l i gung an de r F e r n s e h k e t t e T V - 5 w i r d v o n d e r S R G 
( 1 9 9 4 : 4 M i l l i onen F ranken ) u n d v o m e i d g e n ô s s i c h e n V e r k e h r s - u n d Ene rg i e -
w i r t s c h a f t s d e p a r t e m e n t ( E V E D ) (1994 : 1 Mi l l ion F ranken ) g e t r a g e n . 
1.3. B o t s c h a f t ù b e r d i e B e t e i l i g u n g d e r S c h w e i z a n d e n A k t i v i t â t e n 
d e r r e g i o n a l e n E n t w i c k l u n g s b a n k e n 
In se ine r Bo tscha f t v o m 3 1 . Ma i 1995 bean t rag t de r Bundes ra t d ie Bew i l l i gung 
e i n e s R a h m e n k r e d i t s v o n 8 0 0 M i l l i onen F r a n k e n fu r d ie B e t e i l i g u n g d e r 
S c h w e i z a n de r Kap i t a l e rhôhung de r reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n . D ie Bot -
scha f t betr i f f t d ie Be te i l i gung der S c h w e i z an d e n Ak t i v i tâ ten de r In te ramer i -
k a n i s c h e n E n t w i c k l u n g s b a n k ( IDB) , der As ia t i s chen E n t w i c k l u n g s b a n k ( A D B ) , 
de r A f r i k a n i s c h e n E n t w i c k l u n g s b a n k ( B A D ) , s o w i e de r I n t e r a m e r i k a n i s c h e n 
I n v e s t i t i o n s g e s e l l s c h a f t ( I IC) u n d d e r M u l t i l a t e r a l e n I n v e s t i t i o n s g a r a n t i e -
A g e n t u r ( M I G A ) . E in ande re r Rahmenk red i t , der 1992 in Kraf t t ra t , rege l te d e n 
B e i t r i t t d e r S c h w e i z z u d e n B r e t t o n - W o o d s - I n s t i t u t i o n e n , d a r u n t e r d i e 
W e l t b a n k , d i e I n t e r n a t i o n a l e E n t w i c k l u n g s o r g a n i s a t i o n ( I D A ) u n d d i e 
In te rna t iona le F inanz -Co rpo ra t i on ( IFC) . 
Régionale Entwicklungsbanken und Kreditvergabepolitik 
Die dre i r eg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n w u r d e n in d e n s e c h z i g e r J a h r e n 
n a c h d e m Mode l l der W e l t b a n k geg rùnde t . S ie s ind j e d o c h s tà rker in i h rem 
Kon t i nen t ve ranke r t u n d ihr Kap i ta l s t a m m t mehrhe i t l i ch aus d e n L â n d e r n ihrer 
R é g i o n . D ie S c h w e i z ist M i tg l ied der As ia t i s chen E n t w i c k l u n g s b a n k sei t ih rer 
G r ù n d u n g 1967 u n d t rat d e n be iden a n d e r e n B a n k e n be i de r Ô f f n u n g fu r 
n i ch t reg iona le L à n d e r be i . D ie reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n v e r g e b e n z w e i 
A r t e n v o n K red i ten , K red i te z u M a r k t b e d i n g u n g e n fur d ie w o h l h a b e n d s t e n 
L à n d e r de r R é g i o n u n d Kred i te z u g ù n s t i g e n Z i n s s à t z e n fur d ie à r m s t e n 
Lànde r , ù b e r ih re spez ie l l en En tw i ck l ungs fonds . Der Be t rag de r v o n d e n d re i 
r e g i o n a l e n B a n k e n g e w à h r t e n Dar lehen bel ief s ich 1993 auf 13,8 M i l l i a rden 
Dol lar , w a s rund 6 Prozen t des g e s a m t e n Ne t t o ressou rcen t rans fe r s fur d ie 
E n t w i c k l u n g s l à n d e r o d e r zwe i Dri t te l des D a r l e h e n s v o l u m e n s de r W e l t b a n k 
en tsp r i ch t . 
D ie r eg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n g e b e n Pro jek ten v o n w i r t scha f t l i chem 
u n d s o z i a l e m N u t z e n d e n V o r z u g , d ie a b e r kurzf r is t ig w e n i g ode r ga r ke ine 
f i nanz ie l l en G e w i n n e a b w e r f e n . Die in f rùhe re r Ze i t un te rs tù tz ten Pro jek te 
b e t r a f e n vo r a l l em g r u n d l e g e n d e In f ras t ruk tu ren ( S t r a s s e n b a u , T r a n s p o r t -
w e s e n , T r i nkwasse r - u n d E n e r g i e v e r s o r g u n g , A b w a s s e r r e i n i g u n g ) . Se i t d e n 
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s iebz ige r J a h r e n hat d ie lând l i che En tw ick lung g rosse B e d e u t u n g a n g e n o m -
m e n u n d a n d e r e Be re i che s ind nach u n d nach h i n z u g e k o m m e n : H a n d w e r k 
u n d K le inbe t r i ebe , G e s u n d h e i t s w e s e n , E r z i e h u n g s w e s e n , U m w e l t s c h u t z . Der 
s o z i a l e B e r e i c h u n d d i e A r m u t s b e k â m p f u n g n e h m e n se i t z e h n J a h r e n 
w a c h s e n d e B e d e u t u n g a n . Der Bundes ra t a n e r k e n n t in se ine r Bo tscha f t , d a s s 
e s in de r Prax is schw ie r i g ist, d ie w i r t scha f t l i chen Kr i ter ien fur d ie Kred i t -
v e r g a b e d u r c h K r i t e r i e n w i e d i e E i n h a l t u n g d e r M e n s c h e n r e c h t e , d i e 
P a r t i z i p a t i o n d e r b e t r o f f e n e n B e v ô l k e r u n g o d e r g u t e R e g i e r u n g s f ù h r u n g 
( G o o d G o v e r n a n c e ) z u e r g à n z e n . E in ige En tw i ck l ungs lànde r b e s t e h e n darauf , 
d a s s aussch l i ess l i ch w i r tscha f t l i che Kr i ter ien berùcks ich t ig t w e r d e n , o h n e d ie 
n a t i o n a l e S o u v e r â n i t à t d u r c h e i n e po l i t i s che Kond i t i ona l i t à t d e r H i l fe z u 
b e e i n t r à c h t i g e n . D i e a s i a t i s c h e n S t a a t e n z u m B e i s p i e l w o l l e n in d e n 
B e r e i c h e n der gu ten R e g i e r u n g s f ù h r u n g , der In fo rmat ionspo l i t i k , de r Eva lua -
t ions- u n d Inspek t i onsve r fah ren als vo l lwer t ige Par tner ane rkann t w e r d e n . D ie 
in te rnen u n d ex te rnen E v a l u a t i o n s m e c h a n i s m e n s ind quant i ta t i v u n d qua l i ta t iv 
ve rbesse r t w o r d e n . 
Finanzierung der regionalen Entwicklungsbanken 
Die f i nanz ie l l en R e s s o u r c e n de r reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n se t zen s i ch 
im w e s e n t l i c h e n aus d e m Ak t i eng rundkap i ta l , d e n An l e i hen auf d e m inter-
n a t i o n a l e n Kap i t a lma rk t , d e n Be i t r àgen der G e b e r l à n d e r a n d ie En tw i ck -
l ungs fonds , s o w i e d e n Er t râgen aus kurz f r i s t igen A n l a g e n z u s a m m e n . D ie 
M i tg l i eds lànder zah len nur e i nen k le inen Te i l des Ak t ienkap i ta l s e in , der Rest 
stel l t d a s Garan t iekap i ta l dar . Die En tw i ck l ungs fonds w e r d e n du rch n icht rùck-
z a h l b a r e u n d z ins lose Be i t ràge vo r a l l em von d e n Indus t r ie làndern f inanz ie r t . 
Die G e l d g e b e r k ô n n e n a u c h b e s t i m m t e v o n ihnen a u s g e w â h l t e P r o g r a m m e 
u n d Pro jek te f i nanz ie ren (Ko f i nanz ie rung ) . 
D ie reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n h a b e n e inen pr iv i leg ie r ten G lâub ige r -
s ta tus , d a s he iss t ihre F o r d e r u n g e n w u r d e n bis je tz t v o n in te rna t iona len U m -
s c h u l d u n g e n a u s g e n o m m e n . D i e K a p i t a l g a r a n t i e n d e r M i t g l i e d s l à n d e r 
k ô n n t e n a b g e r u f e n w e r d e n , w e n n d ie B a n k e n n icht m e h r in der L a g e w â r e n , 
ih ren aus d e n A n l e i h e n e r w a c h s e n d e n Ve rp f l i ch tungen n a c h z u k o m m e n . D ies 
ist j e d o c h b i s h e r n ie d e r Fal l g e w e s e n . G e w i s s e p r i v a t e E n t w i c k l u n g s -
h i l f eo rgan i sa t i onen s te l len d ie Be rech t i gung des pr iv i leg ier ten G lâub ige rs ta tus 
de r mu l t i l a t e ra l en Ins t i t u t i onen in F r a g e . D i è s e Ins t i t u t i onen so l l t en ih rer 
M e i n u n g n a c h eben fa l l s S c h u l d e n e r l a s s e o d e r U m s c h u l d u n g e n de r S c h u l d e n 
ihnen g e g e n û b e r akzep t i e ren . 
Abgeschlossene und vorgesehene Kapitalerhôhungen 
Die V e r h a n d l u n g e n zu r Vo rbe re i t ung von K a p i t a l e r h ô h u n g e n der B a n k e n u n d 
W i e d e r a u f f ù l l u n g e n der En tw i ck l ungs fonds s ind e ine gùns t i ge Ge legenhe i t , 
u m d ie A rbe i t e i ne r r e g i o n a l e n E n t w i c k l u n g s b a n k z u e v a l u i e r e n u n d d ie 
Pr io r i tà ten fu r d ie k o m m e n d e n J a h r e f e s t z u s e t z e n . 
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I n t e r a m e r i k a n i s c h e E n t w i c k l u n g s b a n k ( IDB) : D ie 8. Kap i t a l e rhôhung de r 
IDB ( u m 4 0 Mi l l i a rden Dol lar ) u n d d ie W iede rau f f ù l l ung des F o n d s fu r Spez ia l -
o p e r a t i o n e n (in H o h e v o n 1 Mi l l ia rde Dol lar ) w u r d e n 1 9 9 4 a n g e n o m m e n . D ie 
K a p i t a l e r h ô h u n g w u r d e als le tzte Rekap i ta l i s ie rung dargeste l l t , d a e i ne z u n e h -
m e n d e Z a h l l a te inamer i kan i sche r Lànde r d i rek t Z u g a n g z u m in te rna t iona len 
Kap i t a lmark t h a b e n . Die n i ch t reg iona len L à n d e r h a b e n ih ren Kap i ta lan te i l er-
hôht . D ie S c h w e i z kônn te ih ren Ante i l v o n 0 ,22 auf 0 ,47 P rozen t d e s G e s a m t -
kap i ta ls s te i ge rn . 
D i e I n t e r a m e r i k a n i s c h e I n v e s t i t i o n s g e s e l l s c h a f t ( I IC) ist e i n e T o c h t e r -
gese l l scha f t de r I n te ramer i kan i schen En tw i ck l ungsbank . S ie k a n n d i rek t K re -
d i te a n pr iva te K le in - u n d Mi t te lbe t r iebe v e r g e b e n ode r Kap i t a l be te i l i gungen 
ù b e r n e h m e n . V e r h a n d l u n g e n im H inb l i ck auf e ine e rs te K a p i t a l e r h ô h u n g de r 
I IC dùr f ten 1998 s ta t t f i nden . 
A s i a t i s c h e E n t w i c k l u n g s b a n k ( A D B ) : Die 4 . Kap i ta le rhôhung der A D B w u r d e 
im Apr i l 1994 besch lossen . Das Kapi ta l w u r d e bei d ieser Ge legenhe i t v e r d o p -
pelt und auf 46 Mi l l iarden Dol lar aufgestockt . Die wi r tschaf t l ich a m we i tes ten 
fo r tgeschr i t tenen Lànder (Hongkong , S ingapur , Sùdko rea und Ta iwan ) s ind 
nicht meh r K red i tnehmer bei der As ia t i schen En tw ick lungsbank und a n d e r e 
Lànder w ie Ma lays ia und Tha i l and n e h m e n immer mehr d ie D i rek t f inanz ie rung 
auf d e n in ternat iona len Kap i ta lmàrk ten in A n s p r u c h . W ie d ie In te ramer ikan ische 
Inves t i t ionsgese l lschaf t sol l te d ie As ia t i sche En tw i ck lungsbank v o n je tz t a n 
m indes tens 40 Prozent des Kred i t vo lumens und 50 Prozent der Pro jek te fur d ie 
A r m u t s b e k â m p f u n g und die Fôrderung der soz ia len Entw ick lung e inse tzen . 
A f r i k a n i s c h e E n t w i c k l u n g s b a n k ( B A D ) : D E H u n d B A W I , d e r S c h w e i z e r 
G o u v e r n e u r be i de r B A D (bis 1995) u n d d ie K o m m i s s i o n Neb ike r s i n d ù b e r d ie 
s c h w e r w i e g e n d e n P r o b l è m e be i de r G e s c h à f t s f ù h r u n g d ieser reg iona len Ent-
w i c k l u n g s b a n k beso rg t . M e h r e r e G e b e r l à n d e r , da run te r d ie S c h w e i z , ver -
l a n g e n , d a s s M a s s n a h m e n ge t ro f fen w e r d e n , u m d ie A r b e i t s w e i s e de r B a n k 
z u v e r b e s s e r n u n d ihre b e s o r g n i s e r r e g e n d e f inanz ie l le L a g e z u s a n i e r e n . D ie 
Be te i l i gung de r S c h w e i z a n der 5. Kap i t a l e rhôhung de r A f r i k a n i s c h e n Ent-
w i c k l u n g s b a n k w i rd v o m Ver lau f de r de rze i t i gen V e r h a n d l u n g e n ùbe r e i ne 
R e f o r m de r B A D a b h à n g e n . V e r h a n d l u n g e n ùber d ie 7. W i e d e r a u f f ù l l u n g d e s 
A f r i k a n i s c h e n En tw i ck l ungs fonds (FAD) s i n d eben fa l l s sei t A u g u s t 1 9 9 3 im 
G a n g e . D ie Ak t i v i tâ ten de r B A D s ind sei t 1993 z u r ù c k g e g a n g e n , n a m e n t l i c h 
w e g e n de r E r s c h ô p f u n g de r R e s s o u r c e n des En tw i ck l ungs fonds . D ie Tà t igke i t 
de r B a n k b e s c h r à n k t s i ch p rak t i sch auf d ie V e r w a l t u n g de r l a u f e n d e n Kred i te . 
D i e D i s k u s s i o n e n d r e h e n s i c h u m d i e k ù n f t i g e n P r i o r i t à t e n d e r 
Dar lehenspo l i t i k . D ie M i t te l ve rgabe sol l te s ich auf d ie Un te r s tù t zung sek to -
r iel ler R e f o r m p r o g r a m m e u n d w i r t scha f tspo l i t i scher P r o g r a m m e , s o w i e au f d ie 
A r m u t s b e k â m p f u n g u n d d e n U m w e l t s c h u t z konzen t r i e ren . D ie Bere i t scha f t 
d e r D a r l e h e n s n e h m e r l à n d e r , w i r t s c h a f t l i c h e u n d i ns t i t u t i one l l e R e f o r m e n 
d u r c h z u f ù h r e n , w i r d e ine B e d i n g u n g fur d ie D a r l e h e n s g e w â h r u n g s e i n . 
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Die der W e l t b a n k a n g e h ô r e n d e M u l t i l a t é r a l e I n v e s t i t i o n s g a r a n t i e - A g e n t u r 
( M I G A ) h a t d i e A u f g a b e , a u s l â n d i s c h e I n v e s t i t i o n e n in d e n E n t w i c k -
l u n g s l â n d e r n u n d in d e n T rans i t i ons lânde rn zu f ô rde rn . D ie M I G A hat s ich der 
s ta tu ta r i sch f es tge leg ten H ô c h s t g r e n z e ihrer Ga ran t i eve rp f l i ch tungen a n g e n à -
her t , u n d e ine e rs te Kap i t a l e rhôhung ist in d e n n à c h s t e n J a h r e n z u e r w a r t e n . 
Verwendung des neuen Rahmenkredits der Schweiz 
V o n d e m n e u e n Verp f l i ch tungsk red i t v o n 8 0 0 Mi l l i onen F ranken w e r d e n led ig -
l ich 4 5 Mi l l i onen F r a n k e n ùbe r e ine Laufze i t v o n rund z e h n J a h r e n e inzah lba r 
se in , der Ftest stel l t Garan t iekap i ta l dar . Der Res tbe t rag des v o r h e r g e h e n d e n 
R a h m e n k r e d i t s v o n 1 9 8 7 u n d d e r n e u e K red i t s o l l t e n e s d e r S c h w e i z 
e r l a u b e n , s i c h a n d e n K a p i t a l e r h ô h u n g e n d e r d r e i r e g i o n a l e n 
E n t w i c k l u n g s b a n k e n , s o w i e der I n te ramer i kan i schen Inves t i t i onsgese l l scha f t 
u n d de r Mu l t i l a te ra len Inves t i t i onsgaran t ie -Agen tu r z u be te i l i gen . 
In se i ne r Bo tscha f t bekrà f t ig t der Bundes ra t , d a s s er der mu l t i l a te ra len 
E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t e i nen h o h e n S te l lenwer t e in râumt . Die Inter-
d e p e n d e n z der Lànde r g e g e n û b e r g e w i s s e n we l twe i t en P r o b l e m e n tritt i m m e r 
deu t l i che r z u t a g e : M a s s e n a r m u t , B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m , U m w e l t b e l a s t u n g , 
e f f i z ien tere u n d ra t ione l le re R e s s o u r c e n n u t z u n g , M i g r a t i o n s b e w e g u n g e n , po l i -
t i scher Ù b e r g a n g zur D e m o k r a t i e , z u n e h m e n d e G loba l i s i e rung der in te rna t io -
na len H a n d e l s - u n d F i n a n z b e z i e h u n g e n . Die S c h w e i z ane rkenn t , d a s s d ie 
m u l t i l a t e r a l e n I n s t i t u t i o n e n b e i d e r L ô s u n g v o n P r o b l e m e n g r o s s e n 
A u s m a s s e s ùber e ine lang jàhr ige E r fah rung v e r f ù g e n . D ièse Ins t i tu t ionen s ind 
oft b e s s e r in de r L a g e a ls b i la téra le Geber , d ie Koo rd ina t i on z w i s c h e n d e n 
G e l d g e b e r n z u g e w â h r l e i s t e n u n d g e g e n û b e r d e n P a r t i k u l à r i n t e r e s s e n 
e inze lne r G e b e r l à n d e r A b s t a n d zu w a h r e n . 
D ie Le i t ung u n d V e r w a l t u n g der reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n er fo lg t 
du rch e i n e n G o u v e r n e u r s r a t ( in d e m j e d e s M i tg l i eds land mit e i n e m G o u v e r -
neu r u n d e i n e m Ste II ver t re ter ve r t re ten ist), e i nen Exekut iv ra t (mit Exeku t i v -
d i r ek to ren , w e l c h e L à n d e r g r u p p e n ver t re ten) u n d e ine D i rek t ion . Die Bo tscha f t 
we is t da rau f h in , d a s s d ie S c h w e i z s ich an der A u s r i c h t u n g u n d Ù b e r w a c h u n g 
de r Tà t igke i t de r B a n k e n d u r c h ihre L e i t u n g s o r g a n e be te i l i gen k a n n . De r 
S c h w e i z e r G o u v e r n e u r in j ede r reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k ist e in Ver t re te r 
d e s B A W I , se in Ste l l ver t re ter w i rd v o n der D E H e rnann t . Die S c h w e i z b i ldet 
mi t a n d e r e n n i ch t reg iona len Lânde rn e ine s o g e n a n n t e S t i m m r e c h t s g r u p p e , 
d ie e i n e n Ver t re te r im Exekut iv ra t e rnenn t . Som i t hat d ie S c h w e i z d a s Rech t , 
pe r i od i sch im Exeku t i v ra t z u t a g e n . In ih ren S t e l l u n g n a h m e n be fù rwor te t d ie 
S c h w e i z d e n E i n b e z u g g e w i s s e r T h e m e n w i e de r A r m u t s b e k â m p f u n g , de r 
g u t e n R e g i e r u n g s f ù h r u n g , der E inha l tung der M e n s c h e n r e c h t e , der R e d u z i e -
rung ù b e r m à s s i g e r M i l i t à rausgaben , de r F r a u e n f ô r d e r u n g u n d der A c h t u n g 
vo r de r U m w e l t . S ie tritt auch fur V e r b e s s e r u n g e n be t re f fend d ie V o r b e r e i t u n g , 
D u r c h f ù h r u n g , Ù b e r w a c h u n g (Mon i to r ing ) und Kont ro l le de r Pro jek te u n d Pro-
g r a m m e e in . 
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Tabe l l e Nr. 18 
F i n a n z i e r u n g s q u e l l e n f u r d i e n e u e n B e t e i l i g u n g e n d e r S c h w e i z 
a n d e r K a p i t a l e r h ô h u n g d e r r e g i o n a l e n E n t w i c k l u n g s b a n k e n 






4. Kapitalerhôhung der ADB 
8. Kapitalerhôhung der IDB 
5. Kapitalerhôhung der BAD 
1. Kapitalerhôhung der IIC 



















Abzug des Restbetrags der 
alten Rahmenkredite 9,6 329,5 339,1 
Gesamtbetrag des neuen 
Rahmenkredits (gerundet) 45 755 800 
Quelle: Botschaft ûber die Beteiligung der Schweiz an der Kapitalerhôhung der Ent-
wicklungsbanken, vom 31. Mai 1995, BBI. III, 1105. 
Abkùrzungen: 
ADB = Asiatische Entwicklungsbank 
IDB = Interamerikanische Entwicklungsbank 
BAD = Afrikanische Entwicklungsbank 
IIC = Interamerikanische Investitionsgesellschaft 
MIGA = Multilatérale Investitionsgarantie-Agentur 
Die schwe ize r i schen Un te rnehmen kônnen s ich durch ihre T e i l n a h m e an 
mul t i la tera len P r o g r a m m e n an in ternat iona len Aussch re ibungen bete i l igen, w a s 
k e i n e s w e g s unerheb l i ch ist. 1993 z u m Beisp ie l be t rugen d ie a l l geme inen Be i -
t ràge der Schwe i z an die in ternat iona len Entw ick lungs f inanz ie rungs ins t i tu t ionen 
123 Mi l l ionen F ranken , w â h r e n d d ie Auf t ràge d ieser Inst i tut ionen a n schwe ize r i -
sche U n t e r n e h m e n auf 6 5 4 Mi l l ionen F ranken geschàtz t wu rden (s iehe Tabe l l e 
3 .1 .C. im Sta t is t ischen Tei l ) . Die kumul ie r ten Auf t ràge der A D B an Schwe ize r 
F i rmen m a c h e n e inen Bet rag aus , der fast dre imal hôher ist a ls d ie Be i t ràge der 
Schwe iz . Die Schwe iz stellt auch den dr i t tgrôssten Kapi ta lmark t fur d ie An le ihen 
der reg iona len En tw ick lungsbanken dar. 
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Annahme der Botschaft durch die eidgenôssischen Rate 
Der S tândera t hat den An t rag des Bundesra ts fur den neuen Rahmenkred i t im 
S e p t e m b e r 1995 o h n e G e g e n s t i m m e n a n g e n o m m e n . Ein ige Abgeo rdne te ha-
b e n j e d o c h Kri t ik ve r lau ten l assen , o h n e abe r d ie we i te re Be te i l i gung der 
S c h w e i z an d e n Akt iv i tâ ten der reg iona len En tw ick lungsbanken in F rage z u 
s te l len . Sie haben darauf h ingew iesen , dass die Projektqual i tà t u n g e n ù g e n d 
s e i . Es w u r d e n B e f û r c h t u n g e n b e t r e f f e n d d ie Z u k u n f t de r A f r i k a n i s c h e n 
En tw ick lungsbank geàusser t - in Anbet rach t der sch lech ten wi r tschaf t l i chen 
und soz ia len Lage mehre re r a f r ikan ischer Lànder , der P rob lème mit Z a h l u n g s -
rùcks tànden , sow ie der Lùcken bei der Durch fùhrung der Pro jek te der B A D und 
bei der Geschà f t s fùh rung der Bank. Der Nat ional rat hat d e n neuen R a h m e n -
kredit mit g rosser Mehrhe i t in der Dezembersess ion 1995 gebi l l igt . 
D ie Ak t i v i tâ ten de r reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n s ind im a l l g e m e i n e n 
w e n i g e r de r Kr i t ik der n ich ts taa t l i chen O r g a n i s a t i o n e n ausgese t z t , a ls d ie 
Tâ t igke i t v o n I W F u n d We l t bank . Eva lua t i onen , d ie im A n s c h l u s s a n d e n 
W a p e n h a n s - B e r i c h t ùber d ie W e l t b a n k du rchge fùh r t w u r d e n , h a b e n àhn l i che 
P r o b l è m e e r g e b e n . D ie A n z a h l de r P r o b l e m p r o j e k t e ist re la t iv h o c h , d ie 
Ù b e r w a c h u n g u n d d i e E v a l u a t i o n d e r P r o j e k t e s i n d u n g e n ù g e n d , d i e 
En t sche idungss t ruk tu r so l l te ve rbesse r t w e r d e n . D ie N G O w e i s e n ih rerse i ts 
a u f d i e g e r i n g e E f f i z i e n z g e w i s s e r P r o j e k t e d e r r e g i o n a l e n 
E n t w i c k l u n g s b a n k e n u n d auf d e n M a n g e l an T r a n s p a r e n z b e i m En t sche i -
d u n g s p r o z e s s h in . D ie v o n b e s t i m m t e n Pro jek ten be t ro f fenen B e v ô l k e r u n g s -
g r u p p e n u n d die N G O w e r d e n n icht g e n ù g e n d konsu l t ie r t u n d d ie E insp ruchs -
mi t te l s i nd u n z u r e i c h e n d . Es so l l ten u n a b h â n g i g e Eva lua t i onen du rchge fùh r t 
w e r d e n u n d d ie In fo rmat ionspo l i t i k so l l te o f fener se in . 
1.4. B i l a t é r a l e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
Die b i la téra le ôf fent l iche Entwick lungsh i l fe belief s ich 1994 auf 985 Mi l l ionen 
F ranken (1993 : 9 3 8 Mi l l ionen Franken) . Die bi latérale Hil fe umfass t d ie techn i -
sche Z u s a m m e n a r b e i t , d ie F inanzhi l fe , die wi r tschaf ts- und hande lspo l i t i schen 
M a s s n a h m e n , d ie human i tâ re Hil fe und d ie Nahrungsmi t te lh i l fe . Die Tabe l len 
3.2.A. und 3.2.B. im Stat is t ischen Tei l ze igen d ie geograph ische Auf te i lung der 
b i la tera len Hi l fe. Der a f r ikan ische Kont inent erhâl t we i terh in e inen Grosste i l der 
schwe ize r i schen Hi l fe le is tungen (31,6 Prozent der b i lateralen Hi l fe) . 28 Prozent 
der Hi l fe s ind fur as ia t ische Lànder und 14 Prozent fur la te inamer ikan ische 
Lànder bes t immt . 31 Prozent der A u f w e n d u n g e n gehen an d ie a m wen igs ten 
en tw icke l ten Lànder und 17 Prozent an d ie ùbr igen Entw ick lungs lànder mit 
n ied r igem E i n k o m m e n (BSP pro E inwohner unter 675 Dol lar) . 
1.5. T e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F i n a n z h i l f e 
Die t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t umfass t d ie t e c h n i s c h e Hi l fe und d ie Bere i t -
s t e l l ung v o n Ge ldm i t t e l n u n d Mate r ia l fur d ie D u r c h f ù h r u n g v o n En tw ick -
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l ungsh i l f ep ro jek ten . D ie F inanzh i l fe bes teh t a u s de r Ù b e r n a h m e g e n a u fes tge -
leg ter Inves t i t i onen in b e s t i m m t e Be re i che . D ie A u f w e n d u n g e n de r D E H fur 
t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d F inanzh i l fe b e t r u g e n 1994 501 M i l l i onen 
F r a n k e n , w a s 3 8 P rozen t de r g e s a m t e n ô f fen t l i chen En tw ick lungsh i l f e en t -
spr ich t . 5 3 P rozen t de r M a s s n a h m e n im Bere ich de r t e c h n i s c h e n Z u s a m -
m e n a r b e i t u n d de r F inanzh i l fe s i n d fur d ie a m w e n i g s t e n en tw i cke l t en L à n d e r 
u n d 2 4 P rozen t fur d ie a n d e r e n Lànde r mit n i ed r i gem E i n k o m m e n b e s t i m m t . 
D u r c h d i e t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d d i e F i n a n z h i l f e w e r d e n 
f o l g e n d e A k t i o n e n unters tù tz t : 
- v o n de r D E H d i rek t du r chge fùh r t e A k t i o n e n ; 
- v o n s c h w e i z e r i s c h e n Ins t i tu t ionen u n d U n t e r n e h m e n in Rég ie d u r c h g e -
fùh r te A k t i o n e n . Bei Reg iep ro jek ten ùber t ràg t d ie D E H de r p r i va ten O r g a -
n i s a t i o n d i e D u r c h f ù h r u n g d e r P r o j e k t e u n d t r àg t s e l b s t d i e H a u p t -
v e r a n t w o r t u n g fu r d ie Ak t i on ; 
- v o n s c h w e i z e r i s c h e n Ins t i tu t ionen du rchge fùh r t e e i gene A k t i o n e n . In d ie -
s e m Fal l ù b e r n i m m t d ie D E H e inen Te i l de r F i nanz ie rung fur g e w i s s e 
Pro jek te , d ie v o n d e n p r i va ten H i l f swerken en tw icke l t u n d u n t e r n o m m e n 
w e r d e n (der F inanz ie rungsan te i l der D E H l iegt im a l l g e m e i n e n be i 50 
P r o z e n t ) . D ie D E H sch l i ess t mi t j e d e m d e r g r o s s e n s c h w e i z e r i s c h e n 
H i l f swe rke Dre i j ah resve r t râge ab , in d e n e n d ie a l l g e m e i n e n Moda l i t à t en 
de r Z u s a m m e n a r b e i t fes tge leg t w e r d e n ; 
- Be i t ràge an in te rna t iona le O rgan i sa t i onen fur spez i f i sche A k t i o n e n . 
D ie Au f te i l ung de r A u s z a h l u n g e n n a c h d e n fur d ie D u r c h f ù h r u n g de r A k t i o n 
ve ran two r t l i chen O r g a n i s a t i o n e n ist aus A b b i l d u n g 3 e rs ich t l i ch . In T a b e l l e 
3 .3 .B . d e s S ta t i s t i schen Te i l s ist d ie Au f te i l ung der A u s z a h l u n g e n fur t e c h n i -
s c h e Hi l fe u n d F inanzh i l fe in Mi l l i onen F r a n k e n a n g e g e b e n . 
R i c h a r d Ge rs te r we is t in s e i n e m B u c h darau f h in , d a s s s i ch d a s V o l u m e n 
d e r v o n d e n p r i va ten H i l f swerken in Rég ie du r chge fùh r t en Pro jek te v o n 1982 
b is 1 9 9 2 v e r d r e i f a c h t ha t . W â h r e n d d e r g l e i c h e n P é r i o d e ha t s i c h d a s 
V o l u m e n der v o n Un ive rs i tà ten u n d a n d e r e n ô f fen t l i chen Ins t i tu t ionen in Rég ie 
a u s g e f û h r t e n P ro jek te led ig l i ch v e r d o p p e l t . D ie R e g i e a u f t r à g e d e r Pr iva t -
w i r tscha f t , d ie 1982 u n d 1987 noch sehr ge r i ng w a r e n , h a b e n d a s s tà rks te 
W a c h s t u m ve rze i chne t . D ie Reg iep ro jek te de r p r iva ten U n t e r n e h m e n g i n g e n 
1 9 9 2 bere i t s we i t ùber d ie Reg ieau f t ràge der ô f fen t l i chen Ins t i tu t ionen h i naus . 
In A n b e t r a c h t de r S tagna t i on der b i la te ra len Hi l fe hat s i ch der G e s a m t b e t r a g 
de r in Rég ie du r chge fùh r t en Pro jek te sei t 1992 nur ge r i ng fùg ig e rhôh t . 
Sektorielle Prioritàten der Hilfe 
G e w i s s e sek to rùbe rg re i f ende T h e m e n b i lden w ich t i ge Kr i te r ien be i de r Pro -
j e k t a u s w a h l : g le i chberech t i g te En tw i ck lung fur M à n n e r u n d F r a u e n , « G o o d 
G o v e r n a n c e » (gu te R e g i e r u n g s f ù h r u n g ) , U m w e l t u n d nachha l t i ge En tw ick -
l u n g , P a r t i z i p a t i o n d e r B e v ô l k e r u n g , i ns t i t u t i one l l e S t à r k u n g . D ie H a u p t -
b e r e i c h e de r b i la te ra len E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t s i nd : Landw i r t s c ha f t 
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A b b i l d u n g 3 
A u f t e i l u n g d e r A u s z a h l u n g e n f u r b i l a t é r a l e t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t 
u n d F i n a n z h i l f e n a c h d e n f u r d i e A u s f ù h r u n g d e r A k t i o n v e r a n t w o r t l i c h e n 
O r g a n i s a t i o n e n (1994) 
2 5 % 
3 3 % ^rrTTTTÏÏr 
• Direkt durchgefùhr te 
A k t i o n e n 
• V o n Ins t i tu t ionen in 
Régie durchge fùhr te 
^ ^ ^ ^ A k t i o n e n 
• Be i t ràge an 
schwe ize r i sche 
^^i^^^^BWS^^^iïii^'^ I ns t i t u t i onen 
' ^ ^ ^ • i l ï ^ ^ 1 * ^ 2 6 % n Be i t ràge an 
, D / ° in ternat iona le 
Organ isa t i onen 
(davon 1 3 % fur ( davon 1 6 % v o n 
Hi l fswerke) Hi l fswerken) 
Quel le : La DDA en 1994, Tabelle 9 
u n d V iehzuch t , Fors tw i r tscha f t u n d Umwe l t , m e n s c h l i c h e R e s s o u r c e n , H a n d -
w e r k u n d Be ru f sausb i l dung , W a s s e r u n d Inf rast ruktur . 
Schwerpunktlânder der Hilfe 
Die S c h w e i z ver fo lg t e ine Pol i t ik der Konzen t ra t i on der f i nanz ie l l en Mi t te l u n d 
de r V e r r i n g e r u n g de r A n z a h l de r Hi l fe e m p f a n g e n d e n S c h w e r p u n k t l â n d e r . D ie 
Z a h l d e r S c h w e r p u n k t l â n d e r w i rd v o n 20 auf 17 z u r ù c k g e h e n . D ie fur d ièse 
Lànde r a u f g e w e n d e t e n Mit te l so l l ten a l lmàh l i ch v o n rund 6 0 Prozen t auf rund 
7 0 P rozen t de r v o n der D E H ve rwa l te ten t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t u n d 
F inanzh i l fe a n s t e i g e n . Der P rozen tsa tz der v o m B A W I ve rwa l t e ten Hi l fe u n d 
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der h u m a n i t â r e n Hi l fe fu r d ie S c h w e r p u n k t l â n d e r ist v ie l ge r inger . Nu r e in 
V i e r t e l d e r v o m B A W I v e r w a l t e t e n w i r t s c h a f t s - u n d h a n d e l s p o l i t i s c h e n 
M a s s n a h m e n ist fu r d ie S c h w e r p u n k t l â n d e r b e s t i m m t u n d nur 18 P rozen t de r 
h u m a n i t â r e n Hi l fe geh t in d ièse Lànder . T a b e l l e 3.3.A. d e s S ta t i s t i schen Te i l s 
g ib t d ie A u s z a h l u n g e n de r D E H n a c h S c h w e r p u n k t l â n d e r n a n . K e n i a u n d 
G h a n a w u r d e n 1 9 9 3 v o n d e r L i s te d e r S c h w e r p u n k t l â n d e r g e s t r i c h e n . 
K a p v e r d e n w u r d e 1 9 9 5 v o n d e r L i s t e a b g e s e t z t . V i e t n a m w i r d 1 9 9 7 
I n d o n é s i e n e r se t zen . 
Grundbildung 
Eine de r fùnf Pr ior i tà ten de r D E H fur d ie neunz ige r J a h r e ist e i ne b e s s e r e 
A u s w e r t u n g de r m e n s c h l i c h e n R e s s o u r c e n . Die D E H ist bes t reb t , « jene For-
m e n v o n B i l d u n g u n d B e r u f s a u s b i l d u n g ( im f o r m e l l e n w i e im i n f o rme l l en 
Sek to r ) z u un te r s tù t zen , d ie e ine ak t ive T e i l n a h m e a n de r P roduk t i on s o w i e 
a m loka len u n d na t i ona len gese l l scha f t l i chen L e b e n e r le ich te rn u n d d ie Le -
b e n s b e d i n g u n g e n de r B e v ô l k e r u n g v e r b e s s e r n » (Le i tb i ld de r D E H , S. 4 4 - 4 5 ) . 
D ie i n te rna t i ona le E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t hat s i ch in de r V e r g a n g e n h e i t 
au f d e n t e c h n i s c h e n Unter r i ch t , das S e k u n d à r - u n d d a s H o c h s c h u l w e s e n 
konzen t r ie r t . D ie B i l dungsk r i se ist in d e n à r m s t e n Lànde r s e h r a u s g e p r â g t : 
M a n g e l a n f i nanz ie l l en Mi t te ln , Un te r sch iede z w i s c h e n d e n L â n d e r n w i e a u c h 
z w i s c h e n J u n g e n u n d M â d c h e n in d e r S c h u l a u s b i l d u n g , n a c h l a s s e n d e 
Q u a l i t à t d e s U n t e r r i c h t s , F e h l s c h l â g e o d e r g e r i n g e A u s w i r k u n g e n d e r 
A l p h a b e t i s i e r u n g s k a m p a g n e n , u n a n g e p a s s t e L e h r m e t h o d e n . D i e D E H 
u n t e r s t ù t z t P r o j e k t e fur d i e A l p h a b e t i s i e r u n g v o n E r w a c h s e n e n u n d 
g e m e i n s c h a f t l i c h e B i l d u n g s p r o g r a m m e fur n ich t e i n g e s c h u l t e K inde r . S i e 
fo rde r t a u c h P r o g r a m m e fur d e n fo rme l l en Pr imàrschu lun te r r i ch t , z u m Be isp ie l 
d u r c h d ie Ko f i nanz ie rung v o n W e l t b a n k p r o g r a m m e n . 
Schweizerische Hilfe fur Palàstina 
Fur d ie E n t w i c k l u n g s z u s a m m m e n a r b e i t mi t Pa làs t ina w u r d e n v o n d e r S c h w e i z 
17,9 M i l l i onen F ranken au fgeb rach t . Die D E H hat 1994 e in V e r b i n d u n g s b ù r o 
z u d e n pa làs t i nens i schen A u t o n o m i e b e h ô r d e n erô f fnet . D ie D E H f inanz ie r t 
m e h r e r e Pro jek te t echn i sche r Z u s a m m e n a r b e i t - e n t w e d e r E igenp ro jek te de r 
D E H , o d e r d u r c h e in e rwe i te r tes P r o g r a m m der Z u s a m m e n a r b e i t mi t pa làs t i -
n e n s i s c h e n N G O . Ein S c h w e r p u n k t w i rd auf Be ru f sausb i l dung ge leg t . D ie 
h u m a n i t â r e Hi l fe de r S c h w e i z lâuft ùber s c h w e i z e r i s c h e N R O , w i e a u c h ù b e r 
d a s U N - H i l f s w e r k fur d ie Pa làs t ina f lûch t l inge im N a h e n O s t e n ( U N R W A ) u n d 
d a s I K R K . D ie S c h w e i z fûhr t in Z u s a m m e n a r b e i t mi t d e m M i n i s t e r i u m fur 
soz ia le A n g e l e g e n h e i t e n , der IAO, der E u r o p â i s c h e n Un ion u n d d e m I K R K e in 
P r o j e k t z u r b e r u f l i c h e n W i e d e r e i n g l i e d e r u n g e h e m a l i g e r p o l i t i s c h e r 
G e f a n g e n e r d u r c h . Die S c h w e i z ist a n de r F inanz ie rung v o n dre i P r o g r a m m e n 
d e r W e l t b a n k bete i l ig t . S i e hat 1994 3 Mi l l i onen F r a n k e n a n d e n T e c h n i c a l 
A s s i s t a n c e T rus t F u n d ( IDA) gezah l t , w e l c h e r t e c h n i s c h e Expe r t en fur d ie 
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V o r b e r e i t u n g u n d D u r c h f ù h r u n g de r Pro jek te f inanz ier t . S ie hat fe rne r 4 ,3 
M i l l i onen F r a n k e n an d e n J o h a n J ô r g e n Hols t F r i edens fonds gezah l t . S ie 
u n t e r s t ù t z t a u c h d a s E m e r g e n c y R e h a b i l i t a t i o n P r o g r a m m e , d a s z u r 
V e r b e s s e r u n g de r In f ras t ruk tu r in G a z a u n d im T r a n s j o r d a n l a n d d ien t (8 
M i l l i o n e n F r a n k e n ) . A u s s e r d e m f i nanz ie r t d ie S c h w e i z e i n e S t u d i e ù b e r 
M a s s n a h m e n zu r B e k à m p f u n g d e r W ù s t e n b i l d u n g ( P a l à s t i n a , J o r d a n i e n , 
Is raë l ) . 
1.6. W i r t s c h a f t s - u n d h a n d e l s p o l i t i s c h e M a s s n a h m e n 
Die M a s s n a h m e n de r Wi r t scha f t s - u n d Hande lspo l i t i k w e r d e n v o m B A W I ver-
wa l te t . S ie u m f a s s e n v e r s c h i e d e n e Ins t rumen te der b i la te ra len F inanzh i l fe : 
M i s c h f i n a n z i e r u n g e n (M ischk red i te ) , Zah lungsb i l anzh i l f en , K o f i n a n z i e r u n g e n , 
H a n d e l s f ô r d e r u n g z u g u n s t e n der En tw ick lungs lànder . T a b e l l e 19 ze ig t d ie 
A u s z a h l u n g e n des B A W I fur w i r t scha f ts - u n d hande lspo l i t i sche M a s s n a h m e n 
fur 1994 . Im Ve rg le i ch z u m Vor jahr w u r d e n n e u e P i lo tpro jek te zu r F ô r d e r u n g 
d e s P r i v a t s e k t o r s d u r c h g e f ù h r t . D ie E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n s i n d im 
Kap i te l « In te rna t iona le F i n a n z b e z i e h u n g e n » de r J a h r e s ù b e r s i c h t b e s c h r i e b e n . 
D ie M i s c h f i n a n z i e r u n g e n u n d d ie E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n s ind v o n 1993 
auf 1 9 9 4 z u r ù c k g e g a n g e n . Die me i s ten w i r t scha f ts - und hande l spo l i t i s chen 
M a s s n a h m e n m a c h e n derze i t t i e fg re i fende V e r à n d e r u n g e n d u r c h . D a s B A W I 
ha t in d e n le tz ten J a h r e n S tud ien du rchge fùh r t , u m g e w i s s e t rad i t ione l le In-
s t r u m e n t e de r ak tue l l en w i r t scha f t l i chen L a g e a n z u p a s s e n . V e r s c h i e d e n e 
Tabe l l e Nr. 19 
W i r t s c h a f t s - u n d h a n d e l s p o l i t i s c h e M a s s n a h m e n 
A u s z a h l u n g e n d e s B A W 1 1 9 9 3 u n d 1994 
Massnahmen Auszahlungen in Mi l l ionen Franken 
1993 1994 
Mischkredite 87,4 75,4 
Entschuldungsmassnahmen 48,9 41,5 
Zahlungsbilanzhilfe 25,5 29,2 
Handelsfôrderung 5,3 5,1 
Rohstoffe 8,1 3,5 
Fôrderung des Einsatzes 
privatwirtschaftlicher Mittel 2,9 9,0 
Fôrderung des Privatsektors 0 14,0 
Sonstige Beitràge 2,8 2,5 
Gesamtbetrag 180,9 180,2 
Quelle: Jahresbericht DEH/BAWI, 1994, Tabelle 15, S. 39. 
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F o r m e n d e r U n t e r s t ù t z u n g d e s P r i v a t s e k t o r s w e r d e n a n B e d e u t u n g 
z u n e h m e n . D ie n e u e n M a s s n a h m e n w e r d e n in de r n à c h s t e n Bo tscha f t ùbe r 
d i e W e i t e r f ù h r u n g d e r F i n a n z i e r u n g w i r t s c h a f t s - u n d h a n d e l s p o l i t i s c h e r 
M a s s n a h m e n im R a h m e n de r in te rna t iona len E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
vorges te l l t . 
Mischfinanzierungen 
M i s c h f i n a n z i e r u n g e n s ind Kred i te , d ie g e m e i n s a m v o m B u n d (zu V o r z u g s -
b e d i n g u n g e n ) u n d v o n e i n e m S c h w e i z e r B a n k e n k o n s o r t i u m (zu M a r k t k o n -
d i t i onen) bere i tges te l l t w e r d e n . Der Kred i t d ien t z u m Kauf v o n Mate r ia l u n d 
P r o d u k t e n in de r S c h w e i z . Sei t 1977 hat d ie S c h w e i z i n s g e s a m t 3 7 M i s c h -
f i n a n z i e r u n g s a b k o m m e n z u g u n s t e n v o n 21 L â n d e r n u n d z w e i r eg iona len Ent -
w i c k l u n g s b a n k e n a b g e s c h l o s s e n . Der G e s a m t b e t r a g der M i s c h f i n a n z i e r u n g e n 
bel ie f s i ch auf 2 Mi l l i a rden F ranken , w o v o n 784 ,1 M i l l i onen F r a n k e n auf d e n 
B u n d en t f i e l en . 1 9 9 4 w u r d e e i ne e i nz i ge M i s c h f i n a n z i e r u n g g e w â h r t . S ie 
d i en te der F i nanz ie rung v o n A u s r ù s t u n g s g ù t e r n fur d a s W â r m e k r a f t w e r k v o n 
L i m a y B a t a a n in d e n Ph i l ipp inen u n d bel ief s ich auf 67 ,75 M i l l i onen F r a n k e n 
( Bundesan te i l : 27 ,1 Mi l l i onen F ranken ) . N a c h in tens iven D i s k u s s i o n e n h a b e n 
s i c h d i e p h i l i p p i n i s c h e n B e h ô r d e n b e r e i t e r k l â r t , d i e v o n d e r S c h w e i z 
g e f o r d e r t e n U m w e l t s c h u t z m a s s n a h m e n e inzuha l t en . 1995 hat de r B u n d e i ne 
M i s c h f i n a n z i e r u n g fur C h i n a in H o h e v o n 6 0 Mi l l i onen F r a n k e n v e r g e b e n . 
Fe rne r hat er À g y p t e n e ine A u f s t o c k u n g des M ischk red i t s III u m 2 0 M i l l i onen 
F r a n k e n gewâh r t . 
D a s A r r a n g e m e n t de r O E C D fur Expor tk red i te (das s o g e n a n n t e «He ls ink i -
P a k e t » ) ist se i t 1 9 9 2 in Kra f t . D i è s e R i ch t l i n i en h a b e n z u m Z i e l , H a n -
d e l s v e r z e r r u n g e n z u v e r m e i d e n , d ie du rch d e n M i s s b r a u c h g e b u n d e n e r Hi l fe 
v e r u r s a c h t w e r d e n (Expor t k red i te u n d M i s c h f i n a n z i e r u n g e n ) . Fur k o m m e r z i e l l 
l e b e n s f â h i g e Pro jek te so l l ten ke ine M i s c h f i n a n z i e r u n g e n g e w â h r t w e r d e n . Se i t 
1992 m ù s s e n d ie M i tg l i eds taa ten der O E C D d ie Pro jek te a n g e b e n , w e l c h e s ie 
f i nanz ie ren w o l l e n . D ie a n d e r e n M i tg l i eds taa ten k ô n n e n , so fe rn s ie d ies w ù n -
s c h e n , e ine B e f r a g u n g b e a n t r a g e n , u m z u kon t ro l l i e ren , d a s s es s ich n icht u m 
e in Pro jek t hande l t , das o h n e M ischk red i t kommerz ie l l l ebens fâh ig ist. In g e -
w i s s e n Fà l len , d ie e ine A u s n a h m e b le iben so l l ten , k a n n e in L a n d j e d o c h 
E r w â g u n g e n wesen t l i che r na t iona le r I n te ressen a n f ù h r e n , u m Pro jek te z u 
r e a l i s i e r e n , d i e a l s n i c h t d e n R e g e l n e n t s p r e c h e n d b e u r t e i l t w e r d e n 
( A u s w e i c h k l a u s e l ) . 
De r k o m m e r z i e l l e Druck , d e m d ie Hi l fe de r Indus t r ie lànder a u s g e s e t z t ist, 
ist b e s o n d e r s s ta rk im Z u s a m m e n h a n g mi t de r Wi r t scha f t sk r i se . Er k a n n z u 
K r e d i t v e r g a b e n fur P r o j e k t e f ù h r e n , d i e e h e r d e n I n t e r e s s e n d e r 
Expor t i ndus t r i e a ls d e n Bedù r fn i ssen u n d Pr ior i tà ten des E m p f à n g e r l a n d e s 
e n t s p r e c h e n . N a c h Ans ich t des E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s e s ( D A C ) m u s s 
e i n e V e r b e s s e r u n g d e r Q u a l i t à t u n d d e r E f f i z i e n z d e r H i l f e d u r c h 
t r a n s p a r e n t e r e R e g e l n d e r A u f t r a g s v e r g a b e e r r e i c h t w e r d e n . D i e 
s c h w e i z e r i s c h e n N i ch t reg ie rungso rgan i sa t i onen h a b e n in de r V e r g a n g e n h e i t 
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b e s t i m m t e M i s c h f i n a n z i e r u n g e n beans tande t , vor a l lem d ie jen igen , d ie n icht 
u m w e l t r e l e v a n t w a r e n ode r a n Lànde r v e r g e b e n w u r d e n , d ie s c h w e r w i e g e n d e 
M e n s c h e n r e c h t s v e r l e t z u n g e n b e g e h e n . 
D ie S c h w e i z sch l iess t s i ch d e n H e l s i n k i - M a s s n a h m e n vol l a n . Der B u n d e s -
rat we i s t in s e i n e m Ber ich t zu r Aussenw i r t scha f t spo l i t i k 1 9 9 4 darau f h in , d a s s 
d a n k d e n R e g e l n des «He ls ink i -Pake ts» ein g r ô s s e r e s Kra f twerk -Pro jek t in 
I nd ien e i ne r S c h w e i z e r F i rma z u g e s c h l a g e n w u r d e , w e l c h e s o h n e d i è s e 
R e g e l n a n K o n k u r r e n t e n a u s L â n d e r n m i t w e i c h e r e n F i n a n -
z i e r u n g s b e d i n g u n g e n v e r g e b e n w o r d e n w â r e . D ièse Richt l in ien e r l a u b e n es , 
d ie G l e i c h b e h a n d l u n g z w i s c h e n der s c h w e i z e r i s c h e n Expor t indus t r ie u n d d e n 
a u s l à n d i s c h e n K o n k u r r e n t e n z u gewâh r l e i s t en . U m d a s g e w ù n s c h t e Z ie l de r 
R e d u k t i o n de r H a n d e l s v e r z e r r u n g e n z u e r re i chen , ist das P r o b l e m j e d o c h , 
s i che rzus te l l en , d a s s d ie mu l t i l a te ra len Rege ln v o n a l len L â n d e r n e i ngeha l t en 
w e r d e n . D ie B i lanz der dre i J a h r e A n w e n d u n g de r He ls ink i -Rege ln b le ibt fur 
d e n Bundes ra t pos i t iv . J e d o c h gibt es z w i s c h e n O E C D - L â n d e r n n o c h g r o s s e 
M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n ùbe r d ie konk re te U m s e t z u n g de r n e u e n R e g e l n . 
Z u w e i l e n w e r d e n d ie f r ù h e r e n S u b v e n t i o n e n d u r c h a n d e r e F o r m e n v o n 
E x p o r t s u b v e n t i o n e n erse tz t u n d es ist n icht s icher , d a s s d ie g e s a m t e a ls 
u n g e b u n d e n darges te l l t e Hi l fe w i rk l i ch u n g e b u n d e n ist. D ie S c h w e i z tr i t t d a h e r 
fu r e i n e s t r e n g e A n w e n d u n g de r n e u e n D isz ip l i n e i n . D ie S c h w e i z w i r d 
we i t e rh in M i s c h f i n a n z i e r u n g e n v e r g e b e n , abe r in g e r i n g e r e m U m f a n g a ls vo r 
e i n i gen J a h r e n . D a s D A C prùft derze i t a u c h Mit te l zu r V e r b e s s e r u n g de r 
V e r g a b e v e r f a h r e n fur Au f t r àge n icht g e b u n d e n e r Hi l fe, u m d ie T r a n s p a r e n z 
u n d d ie K o n k u r r e n z z u f ô rde rn . 
Zahlungsbilanzhilfe 
Dièse Hi l fe w i r d d e n à r m s t e n L â n d e r n gewâh r t , d ie e in g r o s s e s Ung le i ch -
g e w i c h t ihrer Z a h l u n g s b i l a n z a u f w e i s e n , abe r in e i n e m P rozess de r S tab i -
l i s ie rung u n d m a k r o - ô k o n o m i s c h e r R e f o r m e n engag ie r t s i nd . De r D e v i s e n -
z u s c h u s s e r m ô g l i c h t d ie F i n a n z i e r u n g d e r E i n f u h r v o n l e b e n s w i c h t i g e n 
G ù t e r n , R o h s t o f f e n u n d E r s a t z t e i l e n . D ie S c h w e i z v e r s u c h t , d i è s e s t r a -
d i t ione l le F inanzh i l f e ins t rumen t neu auszu r i ch ten , u m e s d e n v e r à n d e r t e n wi r t -
s c h a f t l i c h e n R e a l i t à t e n a n z u p a s s e n . In v i e l e n L â n d e r n ist d a s A n p a s -
s u n g s p r o b l e m w e n i g e r de r D e v i s e n m a n g e l a ls d ie D u r c h f ù h r u n g inst i tu t io-
ne l le r u n d sek tor ie l le r R e f o r m e n . D a s Ins t rumen t so l l te d e s h a l b d ie ins t i tu -
t ione l len u n d t e c h n i s c h e n Kapaz i t à ten in d e n E m p f à n g e r l à n d e r n du rch e i ne 
Budge th i l f e b e s s e r s t à r ken k ô n n e n . 
1 9 9 4 hat d a s B A W I fùnf L â n d e r n Zah lungsb i l anzh i l f en gewâh r t : 
- N i c a r a g u a , mi t 8 Mi l l i onen F r a n k e n fur Impor te fur d e n G e s u n d h e i t s - u n d 
d e n Energ iesek to r . 
- B o l i v i e n , m i t 10 M i l l i o n e n F r a n k e n zu r U n t e r s t ù t z u n g d e s l a u f e n d e n 
R e f o r m p r o g r a m m s . 
- M o s a m b i k , mi t 5 Mi l l i onen F ranken fur d ie E in fuhr v o n w e s e n t l i c h e n M e d i -
k a m e n t e n . 
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- Bu rk ina Faso , mi t 10 Mi l l i onen F ranken fur d e n E insa tz im Bere i ch de r 
G r u n d b i l d u n g u n d de r A lphabe t i s i e rung . 
- M a d a g a s k a r , mi t 1 Mi l l ion F ranken zu r Un te rs tù t zung der R e f o r m d e s 
F i nanzsek to r s . 
1 9 9 5 hat das B A W I fur Hai t i e ine Zah lungsb i l anzh i l f e in H o h e v o n 9 Mi l l io-
n e n F r a n k e n zu r Un te r s tù t zung der W i r t scha f t s re fo rmen bere i tgeste l l t . 
Kofinanzierungen 
Die K o f i n a n z i e r u n g e n be t ra fen d ie reg iona len E n t w i c k l u n g s b a n k e n u n d vo r 
a l l e m d ie I n te rna t i ona le E n t w i c k l u n g s o r g a n i s a t i o n ( IDA) , w i e a u s T a b e l l e 
3 .3 .D . im S ta t i s t i schen Te i l e rs ich t l i ch . N a c h d e m Beitr i t t de r S c h w e i z zu r 
W e l t b a n k g r u p p e w u r d e n d ie Ko f i nanz ie rungen d u r c h e inen D i rek tbe i t rag a n 
d ie IDA ersetz t . 
RohsforYe 
Die S c h w e i z n i m m t e ine Ù b e r p r û f u n g ihrer Pol i t ik im Rohs to f fbe re i ch vor . S i e 
bes i tz t e in S y s t e m fur d e n Ausg le i ch v o n Expor te r lôsaus fâ l l en be i Rohs to f f -
a u s f u h r e n a u s d e n a m w e n i g s t e n en tw icke l t en L â n d e r n ( S c h w e i z e r S T A B E X ) . 
1 9 9 4 ist led ig l ich M a l a w i mi t e iner Un te r s tù t zung v o n 2 M i l l i onen F r a n k e n 
b e r ù c k s i c h t i g t w o r d e n . D i e S c h w e i z h a t a u s s e r d e m P r o j e k t e d e r 
I n t e r n a t i o n a l e n T r o p e n h o l z o r g a n i s a t i o n ( I T T O ) f i nanz i e r t . D a s B A W I u n -
te rs tù tz t f inanz ie l l (b is 1996) d ie E in fùh rung des Labe l s M a x - H a v e l a a r in de r 
S c h w e i z , mi t de r E in fuhr u n d d e m Ver t r i eb v o n Ka f fee , de r d e n Ka f f ee -
p r o d u z e n t e n de r En tw i ck lungs lànde r e in b e s s e r e s E i n k o m m e n s icher t . D a s 
Labe l w u r d e a u c h auf a n d e r e P roduk te w i e K a k a o , H o n i g , R o h r z u c k e r u n d 
T e e a u s g e d e h n t . (Wir v e r w e i s e n in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g auf d e n Ar t ike l 
v o n Rolf B u s e r u n d M o n i k a S c h m u t z C a t t a n e o ùbe r d ie E r fah rung v o n M a x -
Have laa r , im Te i l « A n a l y s e n u n d S t e l l u n g n a h m e n » des Jah rbuchs . ) 
Neue Instrumente zur Fôrderung des Privatsektors 
D a s B A W I m ô c h t e n e u e Ins t rumente der E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t schaf -
f e n , u m d e n de rze i t i gen L ibera l i s ie rungs- u n d P r i va t i s i e rungsp rozess in d e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n d i rek t z u un te rs tù t zen . D a s B A W I ist bes t reb t , d ie p r i va -
t e n Inves t i t i onen z u f ô rde rn u n d d e n Kap i ta l - , T e c h n o l o g i e - u n d K n o w - h o w -
T r a n s f e r in d ièse Lànde r anzu t re i ben . 
A l s h a u p t s à c h l i c h e s Innova t ionspro jek t hat das B A W I d ie Abs i ch t , e ine 
S c h w e i z e r En tw ick lungs inves t i t i onsgese l l scha f t z u g r ù n d e n , d e r e n Kap i ta l j e 
zu r Hà l f te v o m Pr iva tsek to r ( 51%) u n d v o m B u n d (49%) bere i tges te l l t w ù r d e . 
D ièse Gese l l scha f t kônn te Inves t i t ionen in Jo in t V e n t u r e s z w i s c h e n Unter -
n e h m e n in O E C D - S t a a t e n u n d in En tw i ck l ungs lânde rn u n d T r a n s i t i o n s l à n d e r n 
d u r c h K a p i t a l b e t e i l i g u n g e n u n d d u r c h d i e V e r g a b e v o n D a r l e h e n u n d 
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G a r a n t i e n un te rs tù t zen . S ie w ù r d e haup tsâch l i ch k le ine u n d mi t t le re Unter -
n e h m e n f ô r d e r n . Du rch e i n e n Spez ia l f onds kônn ten A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e , 
M a n a g e m e n t u n t e r s t ù t z u n g u n d B e t r i e b s b e r a t u n g , s o w i e D u r c h f û h r b a r k e i t s -
u n d Ma rke t i ngs tud i en f inanz ier t w e r d e n . D a s P a r t n e r u n t e r n e h m e n im O E C D -
L a n d k ô n n t e n e u e T e c h n o l o g i e n e i n b r i n g e n . D a s E n t w i c k l u n g s l a n d so l l te 
g ù n s t i g e R a h m e n b e d i n g u n g e n fu r P r i v a t i n v e s t i t i o n e n f ô r d e r n u n d e i n e n 
a n g e m e s s e n e n Inves t i t i onsschutz gewâh r l e i s t en . Die Gese l l scha f t w ù r d e vo r 
a l l e m W a c h s t u m s p h a s e n d e r B e t r i e b s t â t i g k e i t be i d e r E r w e i t e r u n g o d e r 
U m s t r u k t u r i e r u n g v o n U n t e r n e h m e n un te rs tù t zen . 
Z u m a n d e r e n w e r d e n m e h r e r e P i lo topera t ionen du rchge fùh r t , u m n e u e 
Z u s a m m e n a r b e i t s f o r m e n im Pr iva tsek to r z u e r p r o b e n . Der Bundes ra t hat das 
B A W I e rmâch t ig t , d i èse Expe r imen ta lp ro jek te zu lanc ie ren u n d h ier fùr Mi t te l 
( in H o h e v o n 5 0 b is 60 Mi l l i onen F ranken ) aus d e m l au fenden R a h m e n k r e d i t 
z u Las ten der M i s c h f i n a n z i e r u n g e n z u v e r w e n d e n . 
S o hat das B A W I e ine Pi lo toperat ion in Tunes ien lanciert durch die Berei t -
s te l lung e iner Kredi t l in ie zur Un te rs tù tzung von Pa r tne rscha f t sun te rnehmen 
(Joint Ven tu res ) zw ischen tunes ischen pr ivaten Promoto ren und Schwe ize r In -
ves to ren . 10 Mi l l ionen F ranken w e r d e n zur F inanz ie rung von Aus r ùs tungs -
gù tern e ingesetz t und 3 Mi l l ionen F ranken zur F inanz ierung e ines Te i ls des 
Gese l lschaf tskap i ta ls und des Bet r iebs fonds schwe izer i sch- tunes ischer F i rmen . 
D a s B A W I h a t A k t i o n e n z u r U n t e r s t ù t z u n g e i n e s r e g i o n a l e n F i n a n -
z i e r u n g s f o n d s fur L e a s i n g - U n t e r n e h m e n in A f r i ka d u r c h g e f ù h r t u n d e i n e n 
G a r a n t i e f o n d s fur H a n d e l s b a n k e n in Wes ta f r i ka ko f inanz ier t . D iese r F o n d s 
sol l te zur F ô r d e r u n g von Inves t i t ionskred i ten fur mi t t le re U n t e r n e h m e n d i e n e n . 
D a s B A W I ko f inanz ie r t a u c h P R O F U N D , e ine Re f i nanz ie rungsgese l l scha f t fur 
F i nanz in te rmed iâ re , w e l c h e Kred i te fur K l e i n u n t e r n e h m e n zu r F i nanz ie rung 
v o n Rohs to f f en u n d A u s r ù s t u n g s g ù t e r n in La te inamer i ka bere i ts te l l t . 
D a s B A W I u n t e r s t ù t z t z w e i I ns t i t u t i onen f i n a n z i e l l , d i e d e n T e c h n o -
l og ie t rans fe r u n d s c h w e i z e r i s c h e P r i va t i nves t i t i onen in d e n E n t w i c k l u n g s -
l â n d e r n f ô r d e r n : d a s B ù r o der U N I D O in Zu r i ch u n d d ie T e c h n o l o g i e f ô r -
de r ungss te l l e in Gen f ( « T e c h n o l o g y fo r t he Peop le» ) . Der Sch lussbe r i ch t de r 
A r b e i t s g r u p p e fur d ie Fô rde rung d e s Techno log ie t r ans fe r s fùhr t d ie Ak t i v i tâ ten 
auf, d ie in d i e s e m Bere i ch v o m B A W I u n d v o n der D E H unters tù tz t w e r d e n . 
De r Ber ich t w u r d e im R a h m e n des Fo lgep rozesses der K o n f e r e n z v o n Rio 
ù b e r U m w e l t u n d En tw i ck lung ( IDA-R io ) e rs te l l t 4 . 
Stellungnahme von NGO zur Neuausrichtung der Hilfe 
D i e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t d e r H i l f s w e r k e w e i s t au f d i e B e d e u t u n g d e r 
w i r t s c h a f t s - u n d h a n d e l s p o l i t i s c h e n M a s s n a h m e n im R a h m e n de r n e u e n 
4. Arbeitsgruppe IDA-Rio «TechnologietransferAkooperation», Schlussbericht der Ar-
beitsgruppe fur die Fôrderung des Transfers und der Kooperation im Bereich umwelt-
freundlicher Technologien, Bern, Juni 1995 
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W e l t h a n d e l s l a g e h in . B e i m A b s c h l u s s der V e r h a n d l u n g e n de r U r u g u a y - R u n d e 
hat d ie A r b e i t s g e m e i n s c h a f t soga r e ine E r h ô h u n g d ièses B u d g e t b e t r a g s u m 
100 Mi l l i onen F r a n k e n ge forder t , u m d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n , d ie be i d e r 
U m s e t z u n g der A b k o m m e n de r U r u g u a y - R u n d e unter nega t i ven Fo lgen z u 
le iden h a b e n , e i n e n par t ie l len Ausg le i ch z u b ie ten u n d u m pos i t i ve M a s s -
n a h m e n z u f i nanz ie ren . De r B u n d sol l te a u c h pos i t i ve M a s s n a h m e n e rg re i f en , 
u m d ie k o m m e r z i e l l e n u n d inst i tu t ione l len Kapaz i t à ten de r à r m s t e n Lànde r z u 
v e r s t à r k e n . D ie H i l f swerke b e g r ù s s e n g e w i s s e V o r h a b e n , z u m Be isp ie l d ie 
W e i t e r f ù h r u n g de r Zah lungsb i l anzh i l f e , d ie E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n , d ie 
U n t e r s t ù t z u n g ô k o l o g i s c h e r E x p o r t e , d ie M a s s n a h m e n , u m d e n à r m s t e n 
L â n d e r n z u he l fen , m e h r N u t z e n aus d e n A b k o m m e n de r U r u g u a y - R u n d e z u 
z i e h e n . 
D ie F ô r d e r u n g des Pr iva tsek to rs in d e n En tw i ck l ungs lânde rn so l l te j e d o c h 
ke in S e l b s t z w e c k se in , s o n d e r n e in Mi t te l , u m die L e b e n s b e d i n g u n g e n de r 
B e v ô l k e r u n g z u v e r b e s s e r n . D a s Z ie l so l l t e d i e V e r s t â r k u n g d e r Z i v i l -
gese l l scha f t im S ù d e n b le iben . De r S c h w e r p u n k t kônn te be i sp i e l swe i se au f 
d ie Un te r s tù t zung v o n K l e i n u n t e r n e h m e n des in fo rme l len Sek to r s o d e r auf 
F o r m e n de r Koope ra t i on z w i s c h e n Pr iva t f i rmen u n d N R O ge leg t w e r d e n . D ie 
Z u s a m m e n a r b e i t mi t d e n opera t i one l l en D iens ten der D E H so l l te ve rs tà rk t 
w e r d e n u n d d a s B A W I s o l l t e d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n s e l b e n 
S c h w e r p u n k t l â n d e r n w ie d ie D E H vo r rang ig f ô rde rn . Die H i l f swerke s ind a u c h 
ù b e r d i e A b s i c h t d e s B A W I b e u n r u h i g t , au f K o s t e n d e r E n t w i c k l u n g s -
z u s a m m e n a r b e i t im S ù d e n d e n S c h w e r p u n k t auf d ie Hi l fe fu r d ie L à n d e r d e s 
M i t t e l m e e r r a u m s u n d die E rwe i t e rung g e w i s s e r M a s s n a h m e n auf d ie Os t -
s t a a t e n z u l e g e n . D i e ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s h i l f e s o l l t e n i c h t e i n e 
w i r t scha f t l i che Marg ina l i s i e rung der à r m s t e n Lànde r ve rs tà r ken u n d m o d e r -
n e r e E n k l a v e n f ô r d e r n . D ie a f r i k a n i s c h e n L à n d e r b l e i b e n z u m B e i s p i e l 
w e i t e r h i n a u s s e r h a l b der h a u p t s à c h l i c h e n I nves t i t i onss t rôme . D ie A r b e i t s -
g e m e i n s c h a f t lehnt e s ab , d a s s d ie En tw ick lungsh i l femi t te l fur M a s s n a h m e n 
e ingese tz t w e r d e n , d ie vo r a l l em e ine Hi l fe fur d ie Expo r teu re u n d Inves to ren 
de r S c h w e i z o d e r ande re r O E C D - S t a a t e n b i l den . 
Studie uber die Auswirkungen der Uruguay-Runde auf die Entwicklungslànder 
W â h r e n d des g e s a m t e n Ve r l au fs de r V e r h a n d l u n g e n de r U r u g u a y - R u n d e , v o n 
1 9 8 6 b is 1994 , w a r e n von de r U N C T A D u n d a n d e r e n in te rna t iona len O r g a -
n i sa t i onen S tud ien v o r g e n o m m e n w o r d e n , u m die Fo lgen der V e r h a n d l u n g e n 
fur d ie E n t w i c k l u n g s l à n d e r zu eva lu i e ren . Zah l r e i che n ich ts taa t l i che O r g a -
n i sa t i onen ha t ten d ie A u f m e r k s a m k e i t auf V e r h a n d l u n g s t h e m e n ge lenk t , w e l -
c h e g e w i s s e néga t i ve A u s w i r k u n g e n fur d ie à r m s t e n L à n d e r h a b e n k ô n n t e n 
(ge is t iges E i g e n t u m , D iens t l e i s tungen , d i rek te Inves t i t i onen) . S ie ha t ten a u c h 
auf d ie B e r e i c h e h i n g e w i e s e n , d e r e n L ibe ra l i s ie rung pos i t i ve A u s w i r k u n g e n fu r 
d ie W i r t scha f t de r En tw i ck l ungs lànde r h a b e n kônn te (Landwi r t scha f t , Z u g a n g 
z u d e n M â r k t e n der Indus t r ie lànder , t r op i sche P roduk te , A b s c h a f f u n g des 
M u l t i f a s e r a b k o m m e n s ) . 
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Im J u n i 1994 , kurz n a c h de r U n t e r z e i c h n u n g der A b k o m m e n der U r u g u a y -
R u n d e in M a r r a k e s c h , hat das B u n d e s a m t fur Aussenw i r t scha f t ( B A W I ) dre i 
G e n f e r Fo rschungs ins t i t u t i onen mit der U n t e r s u c h u n g der A u s w i r k u n g e n de r 
U r u g u a y - R u n d e auf d ie En tw i ck lungs lànde r beau f t r ag t 5 . D ie S tud ie umfass t 
d re i Te i l e : 
a) e i ne A n a l y s e der g loba len A u s w i r k u n g e n der U r u g u a y - R u n d e auf d ie Ent-
w i c k l u n g s l à n d e r a n h a n d de r w i c h t i g s t e n , in d i e s e m B e r e i c h d u r c h g e -
fùh r ten in te rna t iona len S tud ien , s o w i e der T h e m e n , d ie von der W e l t h a n -
de l so rgan i sa t i on ( W T O ) kùnf t ig zu b e h a n d e l n se in w e r d e n ; 
b) U n t e r s u c h u n g e n ùbe r d ie A u s w i r k u n g e n in s i eben E n t w i c k l u n g s l â n d e r n 
vo r a l l em a u f g r u n d v o n E insà tzen vor Or t ( B a n g l a d e s c h , Bo l i v ien , Bu rk ina 
Faso , Ch i l e , Ind ien , Mal i und M a r o k k o ) ; 
c) V o r s c h l â g e ù b e r M a s s n a h m e n , w e l c h e d ie S c h w e i z im R a h m e n d e r 
Hande lspo l i t i k u n d der E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t e rg re i fen kônn te , u m 
d ie En tw i ck l ungs lànde r in d ie L a g e z u v e r s e t z e n , besse r v o n d e n Resu l ta -
t e n d ieser b e d e u t e n d e n V e r h a n d l u n g s r u n d e zu pro f i t ie ren . 
D ie E rgebn i sse der S tud ie z e i g e n , d a s s zwe i G r u p p e n v o n En tw i ck l ungs -
l ânde rn un te r sch i eden w e r d e n m ù s s e n : 
- Lànder , d ie bere i ts e ine g r o s s e A n p a s s u n g s a n s t r e n g u n g ge le is te t u n d ihre 
W e t t b e w e r b s f â h i g k e i t ve rbesse r t h a b e n . D ièse Lànde r w e r d e n a m b e s t e n 
i m s t a n d e se in , a u s der L ibera l i s ie rung des W e l t h a n d e l s N u t z e n z u z i e h e n , 
vo r a l l em im Tex t i l - u n d Bek le idungssek to r ; 
— Lànder , d ie - w i e d ie a m w e n i g s t e n en tw icke l ten Lànde r - nur b e s c h r â n k t 
in d e n W e l t h a n d e l in tegr ie r t s i n d u n d mi t g r o s s e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
G e f a h r l au fen , vo r a l l em w e g e n ihrer s c h w a c h e n In f ras t ruk tu ren u n d ihrer 
w e n i g d ivers i f i z ie r ten P roduk t i on n o c h m e h r marg ina l is ie r t z u w e r d e n . 
D ie S tud ie tritt fur e in s tâ rke res E n g a g e m e n t der S c h w e i z d u r c h Unter -
s t ù t z u n g s m a s s n a h m e n fur d ie En tw i ck lungs lànde r e in , u m ihre A u s f u h r e n z u 
f ô r d e r n u n d z u d ive rs i f i z ie ren u n d es i hnen z u e r l a u b e n , ak t i ve r a n d e n 
A r b e i t e n d e r W T O t e i l z u n e h m e n . D ie S c h w e i z v e r f ù g t in d e r T a t ù b e r 
b e s o n d e r e E r f a h r u n g e n u n d K o m p e t e n z e n im Bere i ch des i n te rna t i ona len 
H a n d e l s . A u c h k o m m t ihr a ls Gas t l and der W T O und der U N C T A D e ine 
b e s o n d e r e V e r a n t w o r t u n g z u . 
In de r Hande lspo l i t i k kônn te d ie S c h w e i z an lâss l i ch der Rev is ion ihres 
a l l g e m e i n e n Z o l l p r à f e r e n z e n s y s t e m s d e n Z u g a n g d e r P r o d u k t e d e r 
En tw i ck l ungs lànde r , i n s b e s o n d e r e de r a m w e n i g s t e n en tw i cke l t en Lànde r , 
z u m S c h w e i z e r Mark t f ô rde rn . In der t echn i schen Z u s a m m e n a r b e i t w ù r d e es 
5. Dièse Studie wurde von Analyses & Etudes économiques - Eco' Diagnostic, dem 
Institut universitaire d'études du développement (IUED) und dem Laboratoire 
d'économie appliquée der Genfer Universitât (LEA) durchgefùhrt. Sie wurde 1995 von 
den drei Institutionen unter dem Titel «Effets de l'Uruguay Round sur les pays en 
développement» (4 Bande mit einer allgemeinen Zusammenfassung) herausgegeben. 
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d a r u m g e h e n , e inerse i t s mit d e m Pr iva tsek to r de r E n t w i c k l u n g s l à n d e r m e h r 
z u s a m m e n z u a r b e i t e n , u m ihn be i d e r E x p o r t f ô r d e r u n g z u u n t e r s t ù t z e n . 
A n d e r e r s e i t s so l l te a u c h s tà rker mit d e m ô f fen t l i chen Sek to r d ieser L à n d e r 
z u s a m m e n g e a r b e i t e t w e r d e n , u m das w i r tscha f t l i che u n d soz ia le U m f e l d de r 
im E x p o r t t à t i g e n U n t e r n e h m e n z u v e r b e s s e r n u n d d i e A b k o m m e n d e r 
U r u g u y - R u n d e auf na t iona le r E b e n e u m z u s e t z e n . 
1.7. H u m a n i t â r e H i l f e 
Die h u m a n i t â r e Hi l fe der S c h w e i z w i rd v o n der D E H verwa l te t u n d m a c h t r und 
2 0 P rozen t de r g e s a m t e n Hi l fe des B u n d e s aus . S ie bel ief s i ch 1 9 9 4 auf 2 5 4 
Mi l l i onen F r a n k e n . Die Au f te i l ung d i èses Be t rags ist aus A b b i l d u n g 4 e rs ich t -
l i ch . D ie v o m S c h w e i z e r i s c h e n K a t a s t r o p h e n h i l f e k o r p s ( S K H ) d i rek t a u s -
g e f ù h r t e n A k t i o n e n be t rugen 31 Mi l l i onen F r a n k e n . 
A b b i l d u n g 4 
H u m a n i t â r e H i l f e d e s B u n d e s 1994 (in M i l l i onen Franken) 
3 0 . 9 
• Ak t i onen des S K H 
• In te rnat iona le 
Organ i sa t i onen 
• IKRK 
• Z a h l u n g e n a n N G O 
Quel le : DEH/BAWI, Jahresbericht 1994 
Die Be i t ràge an das In te rna t iona le K o m i t e e v o m Ro ten K reuz ( IKR K) , d ie 
s i ch 1 9 9 4 auf 8 7 , 6 M i l l i onen F ranken be lau fen , u m f a s s e n d e n o rden t l i chen 
Be i t rag v o n 6 0 Mi l l i onen F r a n k e n u n d d ie Be i t ràge fur spez i f i s che Ak t i v i tâ ten 
d e s IKRK. D ie Nahrungsmi t te lh i l f e in H o h e v o n 67 ,8 Mi l l i onen F r a n k e n se tz t 
s i ch haup t sâch l i ch a u s der L ie fe rung von M i l chp roduk ten (M i l chpu lve r ) , G e -
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t re ide (Re is , Ma is u n d Bro tmeh l ) und d e m Be i t rag a n d a s W e l t e r n à h r u n g s -
p r o g r a m m z u s a m m e n . A n d e r s als d ies in i m m e r m e h r M i tg l i eds lànde rn d e s 
D A C g e h a n d h a b t w i rd (1993 in z e h n Lânde rn ) , hat d ie S c h w e i z d ie T ranspo r t -
u n d Un te rha l t skos ten fur d ie F lùcht l inge in der S c h w e i z n i ema ls in der ô f fent -
l i chen En tw ick lungsh i l f e berùcks ich t ig t . 
De r J a h r e s b e r i c h t de r D E H we i s t auf d ie B e d e u t u n g h in , w e l c h e d ie 
S c h w e i z a ls Depos i tà r i n der Gen fe r Konven t i onen u n d Si tz der w i ch t i gs ten 
in te rna t iona len h u m a n i t â r e n O r g a n i s a t i o n e n in Gen f de r h u m a n i t â r e n Hi l fe 
be im iss t . Der Ber ich t besch re ib t d ie im e h e m a l i g e n J u g o s l a w i e n , in R u a n d a 
u n d in M o s a m b i k du r chge fùh r t en A k t i o n e n , s o w i e d ie V o r s o r g e m a s s n a h m e n 
in d e n Ph i l i pp inen n a c h d e m A u s b r u c h d e s P ina tubo 1991 ( V o r b e u g u n g 
g e g e n E rd ru t sche u n d A l a r m i e r e n der v o n sch lech t s tab i l i s ie r ten S te in - u n d 
A s c h e m a s s e n b e d r o h t e n Bevô l ke rung ) . 
D ie v o n der D E H 1994 ausgea rbe i t e te S t ra tég ie de r h u m a n i t â r e n Hi l fe 
fùhr t a u c h e in ige P r o b l è m e auf, d ie mit der Z u n a h m e der No ts i t ua t i onen 
v e r b u n d e n s i nd , i n s b e s o n d e r e d ie i m m e r g rôsse r w e r d e n d e Z a h l v o n O r g a n i -
s a t i o n e n , d ie in der h u m a n i t â r e n Hi l fe engag ie r t s ind , u n d d ie Konzen t ra t i on 
de r M e d i e n auf g e w i s s e Konf l ik te z u m Nachte i l ande re r Konf l i k te . I m m e r m e h r 
n i ch ts taa t l i che u n d mul t i la téra le O rgan i sa t i onen w e r d e n in h u m a n i t â r e n Ak t i o -
n e n e i n g e s e t z t , w o b e i e s of t a n K o o r d i n a t i o n m a n g e l t . D i e N R O u n d 
in te rna t iona le O r g a n i s a t i o n e n w ie d a s E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m der Ve re i n ten 
N a t i o n e n ( U N D P ) ode r d ie U N I C E F e n g a g i e r e n s i ch i m m e r meh r in h u m a -
n i tâ ren A k t i o n e n , n e b e n d e n t rad i t i one l len O r g a n i s a t i o n e n ( In te rna t i ona les 
K o m i t e e v o m Ro ten Kreuz , U N - H o c h k o m m i s s a r i a t fur F lùch t l inge u s w . ) , d e n 
f r i e d e n s e r h a l t e n d e n E insà tzen der Ve re in ten Na t i onen u n d d e m h u m a n i t â r e n 
E insa tz de r St re i tk rà f te . D ie Ab te i l ung fur human i t â re A n g e l e g e n h e i t e n de r 
V e r e i n t e n N a t i o n e n u n d d a s Bù ro fur h u m a n i t â r e Hi l fe de r E u r o p â i s c h e n 
G e m e i n s c h a f t w u r d e n 1992 err ichtet . 
D ie E insà tze human i tâ re r Hi l fe konzen t r i e ren s i ch auf d ie S i t ua t i onen , ùbe r 
w e l c h e d ie M e d i e n a m me is ten be r i ch ten , w â h r e n d a n d e r e No t l agen im D u n -
ke ln b l e i ben . D ie M i t t e lbescha f fung aus pr iva ten S p e n d e n hâng t i m m e r m e h r 
v o n d i ese r gez i e l t en M e d i e n b e r i c h t e r s t a t t u n g ab . E in ige N i c h t r e g i e r u n g s -
o r g a n i s a t i o n e n s ind a u c h ùber d e n s t e i g e n d e n Ante i l de r En tw ick lungsh i l f e 
beun ruh ig t , de r auf Kos ten e iner langf r is t igen E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
u n d d e r A n s t r e n g u n g e n z u r A r m u t s b e k â m p f u n g , fur h u m a n i t â r e H i l f e 
e i n g e s e t z t w i r d . D ie No th i l fe mob i l i s ie r t of t e i ne V ie l zah l s t aa t l i che r u n d 
n ich ts taa t l i cher O r g a n i s a t i o n e n , mit ai l d e n P r o b l e m e n de r Koo rd ina t i on de r 
Hi l fe , d ie d ies mi t s i ch b r i ngen k a n n . 
Engagement der Schweiz im ehemaligen Jugoslawien 
In T a b e l l e 20 s ind d ie kumu l i e r ten Z a h l u n g e n de r S c h w e i z fur d ie R e p u b l i k e n 
d e s f r ùhe ren J u g o s l a w i e n s sei t 1991 z u s a m m e n g e f a s s t . Der G e s a m t a u f w a n d 
de r h u m a n i t â r e n Hi l fe des B u n d e s fur d ie B e v ô l k e r u n g E x - J u g o s l a w i e n s v o m 
A u s b r u c h d e s K r i eges (1991 ) b is A u g u s t 1 9 9 5 bel ie f s i ch auf r und 1 4 5 
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Mi l l ionen F r a n k e n 6 . Noch nie in ihrer Gesch ich te hat te die human i tâ re Hil fe des 
B u n d e s so v ie le Mittel fur e ine e inze lne Nots i tuat ion mobi l is ier t u n d d ie W iede r -
au fbauarbe i t w i rd é n o r m e A n s t r e n g u n g e n e r fo rdern . Die Ak t i onen des S c h w e i -
ze r i schen Ka tas t rophenh i l fekorps (SKH) umfass ten in e iner e rs ten P h a s e die 
L ie fe rung v o n Nahrungsmi t te ln und M e d i k a m e n t e n , sow ie d ie Bere i ts te l lung 
v o n w in te rs i che ren Unterkùn f ten fur die F lùcht l inge. In Kroat ien hat d ie Schwe i z 
d ie Arbe i t fur d ie W iede r i ns tandse tzung von Schu len und geme inscha f t l i chen 
In f ras t ruk turen a u f g e n o m m e n . In Bosn ien , vo r a l lem in d e n S tâd ten Mos ta r und 
Tuz la , w u r d e der Schwerpunk t auf d ie Hi l fe fur d ie F lùcht l inge vor Or t ge leg t . 
N a c h de r W i e d e r h e r s t e l l u n g des F r i edens w i r d d ie h u m a n i t â r e Hi l fe ih re 
Wiederau fbau tâ t i gke i t fo r tse tzen , z u m Beispie l du rch d ie Ins tandse tzung von 
W o h n u n g e n fur d ie Rùckkehr der F lùcht l inge, bevor s ie s ich z u g u n s t e n andere r 
F o r m e n in ternat iona ler Z u s a m m e n a r b e i t zu rùckz iehen w i rd . 
D ie F lùcht l ingsh i l fe der S c h w e i z umfass t z w e i K o m p o n e n t e n , d ie Hi l fe vo r 
Or t fur B innen f lùch t l i nge u n d d ie A u f n a h m e v o n F lùch t l i ngen in de r S c h w e i z . 
D ie S c h w e i z hat de r Hi l fe fur d ie B innen f lùch t l i nge d e n V o r z u g g e g e b e n , u m 
g r o s s e F lùch t l i ngss t rôme nach Eu ropa z u v e r m e i d e n u n d de r Z i v i l bevô l ke rung 
g r o s s e V e r s c h i e b u n g e n z u e r s p a r e n , w e l c h e ind i rekt d ie Pol i t ik de r e t h n i s c h e n 
S à u b e r u n g e n u n t e r s t ù t z t h a t t e n . D e r A u f w a n d fur d e n U n t e r h a l t d e r 
F lùch t l i nge in de r N â h e ihres Herkun f t so r tes ist a u c h we i t ge r i nge r a ls d ie 
K o s t e n fur ih ren Unterha l t in der S c h w e i z . N a c h A n g a b e n d e s B u n d e s r a t e s 
s i n d d ie Un te rha l t skos ten vo r Or t s i e b e n m a l w e n i g e r a u f w e n d i g a ls in d e r 
S c h w e i z . D ie V e r f a s s e r des Ber ich ts ùber das s c h w e i z e r i s c h e E n g a g e m e n t im 
e h e m a l i g e n J u g o s l a w i e n (A. W e n g e r u n d J . Perov ic ) f ù h r e n a n , d a s s d ie 
S c h w e i z n e b e n d e n 145 M i l l i o n e n F r a n k e n fu r h u m a n i t â r e H i l fe in Ex -
J u g o s l a w i e n , v o n 1991 b is 1 9 9 4 w e i t e r e 6 0 0 M i l l i o n e n F r a n k e n fur d ie 
A u f n a h m e u n d B e t r e u u n g von F lùch t l ingen in der S c h w e i z a u f g e b r a c h t h a t 7 . 
Im Ju l i 1 9 9 5 b e f a n d e n s ich rund 3 6 ' 0 0 0 F lùch t l inge aus d e m e h e m a l i g e n 
J u g o s l a w i e n in d e r S c h w e i z (F l ùch t l i nge , v o r l à u f i g A u f g e n o m m e n e o d e r 
An t rags te l l e r w â h r e n d d e s Asy l ve r f ah rens ) . 
D i e T a b e l l e u m f a s s t n i c h t d i e v o n d e n K a n t o n e n u n d G e m e i n d e n 
f i nanz ie r te Noth i l fe u n d en thà l t nur e inen Tei l de r p r i va ten Hi l fe , d a der Be t rag 
de r Hi l fe de r p r i va ten O r g a n i s a t i o n e n n icht d ie Mehrhe i t de r So l i da r i t à t sne tze 
u m f a s s t , d ie z w i s c h e n de r B e v ô l k e r u n g E x - J u g o s l a w i e n s u n d d e n in d e r 
S c h w e i z l e b e n d e n A n g e h ô r i g e n er r ich te t w u r d e n . S o w e r d e n d ie B e t r à g e de r 
6. Die Publikation von A. Wenger und J. Perovic, Forschungsstelle fur Sicherheitspolitik 
und Konfliktanalyse der ETH Zurich, untersucht das gesamte Engagement der 
Schweiz im ehemaligen Jugoslawien seit Ausbruch des Konflikts. Angaben ùber die 
humanitâre Hilfe fur Ex-Jugoslawien sind zum Teil dieser Publikation entnommen. 
Weitere Daten wurden von der DEH bereitgestellt, sowie vom IUED betreffend die 
Hilfe der privaten Organisationen. 
7. A. Wenger und J. Perovic, Das schweizerische Engagement im ehemaligen Jugosla-
wien, Forschungsstelle fur Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse der ETH Zurich, 
1995, S. 41 
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Tabe l le Nr. 20 
H u m a n i t â r e H i l f e f u r d a s e h e m a l i g e J u g o s l a w i e n 
v o n 1991 b i s A u g u s t 1995 
in Mi l l ionen 
Franken 
Bundesbeitrâge an internationale Organisationen, 
darunter die Internationale Organisation ûber Migration 
Beitràge an das IKRK 
Aufwendungen des Schweizerischen Katastrophenhilfekorps 





Gesamte Bundesbei t râge 145,0 
Durch private Spenden finanzierte Leistungen der Hilfswerke 45,0 
Quel le: A. Wenger, J. Perovic, Das schweizerische Engagement 
Jugoslawien, 1995. 
m ehemaligen 
S a m m e l a k t i o n e n unter d e n in der S c h w e i z l ebenden Kroa ten sei t Beg inn d e s 
K r i e g s auf 1 0 0 M i l l i onen F r a n k e n g e s c h à t z t . D u r c h S p e n d e n a u f r u f e de r 
«G lùckske t t e» kônn ten bis Mârz 1995 2 9 Mi l l ionen F ranken fur d a s e h e m a l i g e 
J u g o s l a w i e n au fgeb rach t w e r d e n . 
2 . H i l f e d e r p r i v a t e n O r g a n i s a t i o n e n 
1 9 9 4 h a b e n d ie p r i v a t e n s c h w e i z e r i s c h e n H i l f s w e r k e fur e i n e n auf 4 3 4 
M i l l i onen F r a n k e n g e s c h â t z t e n G e s a m t b e t r a g Pro jek te der E n t w i c k l u n g s -
z u s a m m e n a r b e i t ve rwa l te t und human i t â re Hi l fe ge le i s te t 8 . D ies en tspr i ch t 2 8 
Prozen t de r g e s a m t e n ô f fent l i chen und pr iva ten Hi l fe der S c h w e i z . Mit d e n 
p r i va ten S p e n d e n der s c h w e i z e r i s c h e n Bevô l ke rung kônn ten Pro jek te in H ô h e 
v o n 2 2 9 Mi l l i onen F ranken f inanz ier t w e r d e n . Ferner h a b e n d ie H i l f swerke 
A k t i o n e n mi t B e i t r à g e n d e s B u n d e s ( 1 8 4 M i l l i o n e n F r a n k e n ) u n d m i t 
Z a h l u n g e n der K a n t o n e und G e m e i n d e n (21 Mi l l ionen F ranken) du rchge fùhr t . 
Der B u n d hat den H i l f swerken Mit te l fur Reg ieak t i onen , fur e i g e n e Ak t i onen 
8. Im Auftrag der DEH wird vom Hochschulinstitut fur Entwicklungsstudien (IUED) in 
Genf alljâhrlich eine Umfrage vorgenommen, um die Entwicklungshilfeleistungen der 
privaten schweizerischen Hilfswerke, sowie der Kantone und Gemeinden zu schàt-
zen. Die Ergebnisse der Umfrage von 1994 und die Liste der Projekte des Bundes fur 
bilatérale Hilfe sind in der Broschùre «Schweizerische Hilfe fur Entwicklungslànder 
und Oststaaten 1994», IUED, Oktober 1995, verôffentlicht. 
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der Ins t i tu t ionen und fur d ie F inanz ie rung d e s E insa tzes v o n Fre iwi l l igen bere i t -
geste l l t . 
E in ige pr iva te O r g a n i s a t i o n e n sp ie len be i S p e n d e n a k t i o n e n in de r Ôf fen t -
l ichkei t e ine b e s o n d e r s w ich t i ge Rol le . S o hat d ie «G lùckske t te» z u m Be isp ie l 
2 3 , 5 M i l l i o n e n F r a n k e n a n d ie H i l f s w e r k e fur P r o j e k t e in d e n E n t w i c k -
l u n g s l â n d e r n ausgezah l t . D ie ach t g rôss ten p r i va ten O r g a n i s a t i o n e n h a b e n 
1994 fas t d ie Hà l f te der aus S p e n d e n a u f g e b r a c h t e n Mit te l ve rwa l te t . Z u m 
a n d e r e n h a b e n 156 O r g a n i s a t i o n e n , d e r e n H i l fe le i s tungen unter e iner Mi l l ion 
F r a n k e n l ag , 12 Prozen t der p r iva ten Hi l fe f inanz ier t . Die pr iva te Hi l fe hat v o n 
1 9 9 3 bis 1 9 9 4 u m rund 8 Prozen t z u g e n o m m e n , o h n e j e d o c h d e n R e k o r d -
be t rag v o n 1992 (236 Mi l l ionen F ranken) z u e r re i chen . D ie E n t w i c k l u n g s -
z u s a m m e n a r b e i t d e r p r i v a t e n O r g a n i s a t i o n e n be l ie f s i c h 1 9 9 4 au f 1 7 4 
Mi l l i onen F r a n k e n , w â h r e n d d ie human i t â re Hi l fe 55 Mi l l i onen F r a n k e n b e t r u g . 
D ie H a u p t e m p f à n g e r l à n d e r der E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t w a r e n Ind ien 
( 1 3 , 8 M i l l i o n e n F r a n k e n ) , B r a s i l i e n ( 1 3 , 5 M i l l i o n e n F r a n k e n ) , P e r u ( 6 ,4 
M i l l i o n e n F r a n k e n ) u n d I s r a e l / P a l â s t i n a ( 6 , 2 M i l l i o n e n F r a n k e n ) . D i e 
H a u p t e m p f à n g e r l à n d e r der h u m a n i t â r e n Hi l fe w a r e n E x - J u g o s l a w i e n (22 ,9 
M i l l i onen F r a n k e n ) , R u a n d a (9,7 Mi l l ionen F ranken ) , de r S u d a n (2 ,2 M i l l i onen 
F ranken ) u n d S o m a l i a (1 ,7 Mi l l ion F ranken ) . 
In se ine r (un te r Punk t 1 d ièses Kap i te ls e rwâhn ten ) S tud ie ùbe r d ie Ent-
w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t fùhr t R i cha rd Gers te r e ine Re ihe V o r s c h l â g e auf , 
d ie n icht nur d ie ô f fen t l i che EZA, s o n d e r n a u c h d ie Hi l fe der p r i va ten O r g a n i -
s a t i o n e n b e t r e f f e n . D i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r b e s s e r e n K o h â r e n z d e r 
Ak t i v i t â ten , e ine r e r h ô h t e n Ef f iz ienz u n d e iner s tà r ke ren Konzen t ra t i on de r 
H i l f e b e t r i f f t n i c h t n u r d e n B u n d , s o n d e r n a u c h d i e H i l f s w e r k e . D i e 
T r a n s p a r e n z b e i m E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s in d e n p r i va ten H i l f swe rken ist oft 
n icht ùb l i ch u n d d ièse Organ i sa t i onen a rbe i ten hâu f ig isol iert . S o un te rs tù t zen 
z u m Be isp ie l ûbe r fùnz ig p r iva te O r g a n i s a t i o n e n Pro jek te in Bras i l i en . D u r c h 
e ine b e s s e r e Koo rd ina t i on z w i s c h e n p r i va ten O r g a n i s a t i o n e n u n d d a s S t r e b e n 
n a c h K o m p l e m e n t a r i t à t e n u n d S y n e r g i e n kônn te e ine z u g rosse Ze rsp l i t t e rung 
de r f i nanz ie l l en Mi t te l u n d der Kràf te im E insa tz v e r m i e d e n w e r d e n . N a c h 
A n s i c h t d e s Ve r fasse rs ist d ie Rol le de r p r i va ten O r g a n i s a t i o n e n b e s o n d e r s 
w e r t v o l l be i d e r S t â r k u n g d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t im S ù d e n u n d b e i d e r 
F ô r d e r u n g v o n Pro jek ten , d ie auf d e n G r u n d s à t z e n de r A r m u t s b e k â m p f u n g , 
de r Nachha l t i gke i t u n d der Par t iz ipa t ion der be t ro f fenen B e v ô l k e r u n g b e r u h e n . 
D ie p r i va ten O r g a n i s a t i o n e n so l l ten ihre Ak t i v i tâ ten besse r koo rd in i e ren u n d 
ih re E r f a h r u n g e n a u s t a u s c h e n . S ie so l l t en de r I n f o r m a t i o n s a r b e i t in d e r 
S c h w e i z m e h r B e d e u t u n g b e i m e s s e n u n d s tà rke r a n de r na t i ona len pol i t i -
s c h e n Déba t t e t e i l n e h m e n . 
Informationsarbeit der privaten Organisationen 
Die Ôf fen t l i chke i tsa rbe i t de r p r iva ten O r g a n i s a t i o n e n s teh t vo r a l l em im Z u -
s a m m e n h a n g mi t d e n v o n ihnen un te rs tù tz ten Pro jek ten u n d d e n Mi t te lbe-
s c h a f f u n g s k a m p a g n e n . M e h r e r e p r i v a t e O r g a n i s a t i o n e n f ù h r e n b r e i t e r e 
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I n f o r m a t i o n s k a m p a g n e n ù b e r T h e m e n b e t r e f f e n d d i e A u s s e n p o l i t i k d e r 
S c h w e i z d u r c h . H ie rzu se i vor a l l em d ie Tà t igke i t de r A rbe i t sgeme inscha f t de r 
H i l f swerke , der E rk là rung von Bern u n d e in iger U m w e l t s c h u t z o r g a n i s a t i o n e n 
( W W F u n d G r e e n p e a c e ) e r w à h n t . D ie A r b e i t s g e m e i n s c h a f t u m f a s s t fùn f 
H i l f swerke : S w i s s a i d , Fas tenop fe r , Brot fur a i le , He lve tas u n d Car i tas . In der 
B e r i c h t s z e i t ha t d ie A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u f o l g e n d e n T h e m e n S t e l l u n g 
g e n o m m e n : R e a k t i o n g e g e n û b e r d e n B u d g e t k ù r z u n g e n be i d e r E n t w i c k -
l u n g s z u s a m m e n a r b e i t , Beau f s i ch t i gung der Ak t i v i tâ ten de r B r e t t o n - W o o d s -
I n s t i t u t i o n e n , H a n d e l , U m w e l t u n d E n t w i c k l u n g , V o r b e r e i t u n g u n d F o l g e -
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